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La política del Directorio militar. 
Se a n u n c i a la p u b l i c a c i ó n d e l i m p o r -
tante d e c r e t o s o b r e r e f o r m a s e n l a 
e n s e ñ a n z a . 
E l diario oficial. F i rma regia. 
MADRID, 15.—(La «Gaceta» puWica, Adoii^ás do l a firma iregia llegada 
fintre otras, las siguientes disposi- ayer de Barcelona, se cenoco hoy la 
{¡¿nés: siguiente: 
Real orden del Minis ter io de la De Gobernación.—Varias j u M a c i o -
jGuerra, anunciando la convocatoria « e s y ascensos de jefes de Telégrafos . Vo do dotar u Santander d< I sciVició qin 
para Ja p romoción entre paisanos, de De Fomento Nombrando en as- Realnlente, e-tr a<nn!..-. que es qii,l2 
v,ias P l - s de montadores de aeros- ce,so por escala, ayudante mayor de X l ^ ^ J ^ ^ ^ ^ M 
toCMin, con a m g l o a las condicioneg obras p ú b l i c a s , a don Teodoro M a r t í n «uc ocurro en los imebkcil los m é s i i i s í ^ i f i c a n t e s dei .la-
S A N T A N D E R 1 N A S 
Parece ser que estos d í a s pasados, el alcalde propie-
tar io don Xicusiu GospedaJ, habla ei 'itiaiio en h^gociQ.eiü 
nes GÓn el ingeuiíTO de una impoi tante ('".asa exlianjer; ' 
para ver de llevar a efecto en la capital un verdadero ser-
VHIÍD leie ' ' ni;»' qu • estuviera a tono con las necesidades 
que en ella so advierten do d ía cu d ía . 
KsiaS geítiOlltS, que muí ehubaii por buen eainiiio. 
han sido reanudadas ayer por el s e ñ o r Vega L a m o u . 
quien, una vez al tanto de las |>TO{K)Sáciones de aquel s'1-
fuir mgenu ro, las l l e v a r á al seno de la Comisión de 
fonos pa rá quic la^ estudiie .con a tenc ión y trate directa-
meide con ( I comi-ionado e) modo m á s p rác t i co j haced*1 
o s naah' 
v programa que se publiquen. 
-Otra, creando una Comis ión que 
Ktudie y proponga el p lan para dotar 
jiico. 
_j>esest.¡mando la pe t ic ión hecha 
pipr,».él presidente de l a Asociac ión de 
Muñoz. 
Los altos cargos de la Magistratura. 
I;!S qui 
íanars1 
fdrtjionarios do Crranada, que solicita ^ Supremo, correspondientes unos cuantos miles do duros ni áfiq d o t á n d o l e s de-otro^ 
mejoras do sueldo. Dice la Real or- 1 n .IJIÍÍ.Y,.OL C(4 ^TYIVPPrán' dantos te léfonos que tienen soliciitadas hace varios años 
que ocurro en lus p 
pon o do Sueeia, Santander carece de esr fácil nnodio'd( 
cuna in i ca r ió i , qno se l lama lelelonía. . Así. puede deeirsi 
que existen ca&as comerciales de importancia que á u h ni 
>La «Gaceta)) publicara m a ñ a n a un pucd-rtii hablar e n sus rlient.-s nv'is que vishándoiN-s pcisu. 
ft España uc ampno &.cmcio ..teJeíó- R.eal dWjret0 sobre la p rov i s ión de las naJiríneínfce y fam'i.lias que llenen neoesiidad de una s i ' 
Mazas de magistrados del Supremo vienta para traerla^ y llev.-irias. rocadas que se despaéhn 
^ j i T J- 4 • TXd& on un siMdiamén con un ii |):n;do telefoníCOi 
y otras de la Judicatura. _ En una pala-l.ra: que so,n m á s de mi l personas 
De cada cuatro vacantes de magis- aguardan impacientes a que di Munic ip io quiera 
a trados del Supremo, correspondientes unos cuantos i r 
a ,1a ca r re ra jud ic ia l , se p r o v e e r á n ^ u t e s te léfonos 
de^ue antes que las coueosiones de J funcionarios que ha-
«eíom^^hay que modificar los ser- ^ ^ de Sala de las 
^ J i " H a c i e n d a , modificando el Audiencias de M a d r i d « Barcelona o 
toxto do la disposic ión cuarta de la Acales do las mismas, Remonte fisca 
Real orden de 11 de agosto de 1920, ^ 1 Tr ibunel Supremo, co" ^ ^ 
«apecto a la opc ión para pagar en de ejercicio por lo menos P ^ ^ n t e s , 
oro, plata o papel, las n ^ r c a n c í a s de Audiencias ^ ^ ^ ^ t l - r m mida 
queso bailen on rég imen do almace- a ñ o s de a n t i g ü e d a d no >ftei™iaP1™-
L a cuarta vacante puede ser ocupa-
veinte a ñ o s de 
destinos del Ayuntaniiiento hombres que sólo tienen como 
progí f i iaa , el ejicaaizaj la H a c l é n d a muií loipaJ por los ca-
r iaos de la i r o n o m í a y del apr.vechamiento. Y ¿qué me-
:o.T pian de ingie-sos y uli'lidades que una sabia explota-
n de la ri 'd te lefónica, a l io ia que con arreglo al rég i -
Ltuen loca! iodos ios scTweios públ icos deben mun ic ipa l i -
za í se? 
\ o ([uenanos gastar t i l d a en hacer yer la convonien-
cia ijia para ios Ayuntamientos tiene la m u n i c i p a l i z a c i ó n 
dé (a luz (décl rii-a, del gas y del agua, porque .sena per-
der a| l i r iupo lantendo en cuenta (pie el nuestro es tá em-
p e ñ a d o poi una gran cantidad de años , 
Pero oi servicio lolefónico 1c tiene cieado, es suyo y 
• i u d - pi l igües la'ie'üi ios aunque, por el momento, sus 
•uv'idadi's no vayan a pasar a sus arcas, Y est'O sa.bido, 
no hay ifíájS rrniydio quo niiajonnle en lo posible ha-la co-
a a r l i ' en la -duaciifVn que dche pcuiptar con respecto a las 
a.'ei sidadas de la (dudad. 
V esle jiifiüagito debí ' hacerse pronto aunque sea una 
Cusíi ex l ian je ia la que lo cea'Jáeé ¿Que pasados los cuatro 
años y uiiodie did bérmiáib de la coneeaióin, se queda el 
r j í tado cota toda la l ínea? Pniiés en la pohlaidón e s t a r á n los 
ap-aratos qm hayan cedecado hasta entonces. ¿(Juo, por 
d contrai io, se munnvpaliza el servicio? Bues tendremos 
deiantado lo necesario para c a; nn esfuerza m á s , colo-
• i i a S á n t a n d e í a la a l tura que debo te.uer. 
\ ' ya que nada so pie 'de básqüese él rbédio de no per-
;•;•!• el tiempo y U^uese pronto a la rafe del mal a p l i c á n -
Jole el remodio m á s urgente o inmodiato. Pero esto ha debido t e imina r ahora, ya que rigen los 
La situación ¡nternacional. 
E l e s t a d o d e s a 
e 
han presentado en Francia en estoa 
r ' l i i nos años . 
Se rechaza un veto de censura al Go-
naje. 
al tepo do hacer l a ent.rada on el 
Importantes reformas. 
Uno de estos d í a s a p a r e c e r á n en ol 
diario oficial las i m p o r t a n t í s i m a s ro-
lormas sobre Ins t rucc ión públ ica , que 
lavará a cato el Directorio. 
Se refiaren a Ja pr imera e n s e ñ a n z a 
yson Jasinismas que han sido comen-
íadísiiaas' duran te esta, úlltima tem-
porada, tanto por las derechas como 
por las izquierdas. 
A Barcelona. 
En 1̂ r áp ido salieron para Barcelo-
na los generales vocales del Directorio 
señores Gómez .ie.dana. Rodr íguez 
•Peürq̂  Vallespinosa y Musiera. 
Acudí 
í r > ^-s i r rí  
d e b u b a n s d a d ^ k B S _ E l , )a , , . , , , „ . . . . 
n o m t ^ d O Q r * i r \ c r i a r v > f \ n c ± c ? la C á m a r a rechazó, por SI ' votos com-
Í I O p i l a O C I l U O Í C I Í I U Í C O . tra 252, ana moción de censura 
Klobierno, prosentada por el s o ñ o r 
, . H*? v ?0!lfer,ePCIu í 6 . Ia P32* aecomis-zlos en Portugal, se ia garoi B á M ^ i i i acercado la p r o l o n g a c i ó n de 
L A HAY-A.—Fi 18 del corriente se a pagai lo . Jos lla,inados derechos Mac Renna. 
Puesto el asuntg era manos de un Eln l a vo tac ión , n i n g ú n diputado 
• i ^ «ninz-p en Maclrui y tsar ^ ¡jniux-ra ^UMÍ^Í^HW» ajjíígadd eapañflil. éste ha conseguido 
- Teraatonal, o quince on .u i fe paz. ,.. pagara ol premio (al cambio 
oMona. que hayan pagaoo id, ^ • • s,. . -(ctrdaiM que esta conferencia, 700.000 escudos) cantidad que ha in-
n r imera durante ocho a ñ o s , como m i - convocada por el zar Nicolás I I , se giussíidó «ui las cajas de la Casa de 
n í m n o ñor eatrdrai icos de Derecho reuim. el 18 de mayo de 1899. E l zar Mi.sedcoidia. 
11'"10' 0 1J , . v . i , l t o ««AS nivi to a N pnmupalas potencias a Los panaderos, 
que hayan d e s e m p e ñ a d o vemte ano* Clivi.ir (|Hegad...s a La Haya, para es- l . l SPOA. -Oan ienza a hacerse ñ o -
la c á t e d r a en propiedad. 1 adiar los problemas relativos al man t a r el de-contento que reina entre los 
Dicha opción s e r á admi t ida al roa- P^! . ^ ^ ^ a l con Audiencia c e l e b r a r á en esta capital el 25 aniver-
iprso la o p e r a c i ó n fundamental, ál a m l i l L  d r i d  B r ¿ a r i o _ d e l a p r imer  conferencia de hoga o s ol , sto  conseguido j a b ^ t r i o h í ¡o ^ k r a o f G o ^ i l m o . 
magistrados del Supremo. As i s t i r á a la (•omnomoraclón del 18 tüeron sne'dos que no los han sido pa 
L a Unión General de Trabajadores, d • .mayo el del'.cgado f r ancés en la gaJdos. Con éste mot ivo, los obreros 
r / . i na do explicar los acuerdos pr imera conferencia de la paz, sena- panaderos se r e u n i r á n .el p r ó x i m o do-
7 \ \ r . i , . M n ,IP |« Tinión (iür d E s t m n i K i l e s de C. o n s t a n t . minjyo, a las cinco de la taoide, con 
adoptado? por el pleno de u u n a n ^ t().liai,-1 ,a palabra en la es tac ión objeto do tomar una i^soilución. 
General de Trnbajadoros, el s e ñ o r rad io te^fó .n¡ca do Shovoninguo. 
I ^ r g o Caballero d a r á conferencias en 
diversas polwadones de E s p a ñ a , 
Antes de empezar dichas conforen-
diernu a l a e s t ac ión , para des- 0 sca cl 95 del actual, s a l d r á , en 
ipedirlos, . los generales Hermosa . y comipañía de Fabra Rivas y Sahorit, 
Rin'í del'- Porta l , y los suibsocrotarios , 
<le 
Se temo un conflicto de mayor gra-
Su discurso sorá l i ansmi t ido a toda vedad que el antorior. 
Helanda, con un la r -o de onda de Se retiran de la política. 
2.500 metros. PARIS.—'En los centros pol í t icos se 
Un billete de lotería. asegura que, como consecuencia del 
LISBOA.—Hace cerca de un a ñ o la resultado de las elecciones, se ret i ra-
guard ia fiscal e n c o n t r ó a un individuo ' rán do la pol í t ica Andrié Tard ieu y 
con d i recc ión a Viena, donde perma- ^ue ,,.,,„•,, (i(.tonido, un billete do la Georges Mande], los dos lugartenien- e n ' l o que 
aecerá algunos d í a s . l o t e r í a e spaño l a , premiado con el so- tos de la pohtica clemoncista. co l abo rac ión , pe 
Unas declaraciones de Hernot. 
Guerra,^Gobernación, Trabajo, Gra 
Ola y''Justicia, y Hacienda, y encarga- >A)WVWVVVVVVVVvv̂ ^ 
11(1 deMar in ,. ^ «odoa lo» wuntoa «u« B« nslael» 
i t á ausencia de l a casi to ta l idad de _ «.^«-iniinnín. di . 
, . , , ' . , . . non son «nunclM y íusorlp*lor.««, «i 
,Jos generales del Directorio hace que 
gu 1100 premio. 
Nuevo diputados l iborá les votaron 
a favor de la moción presentada por 
ed s e ñ o r Ba ldwin . 
Hegresc del Rey de Rumania. 
LONDRKS.—El Roy do R u m a n i a 
ha regn^ado á iu paí.-. 
I.a Reina se q u e d ó en Londres, 
donda pa~a¡á algunos d í a s m á s . 
L a política francesa. 
Í* \R1S \—En los c í r cu los po l í t i cos 
hay d e s o n o n t a c i ó n sobre si los socia-
': *as co / l a lwra rán con el nuevo 6 
bierno. 
Dentro del par t ido se han s e ñ a l a d o 
tres tondencias. . 
León Blúc se muestra pa r t ida r io 
do seguir fiel a las doctrinas' de l a 
i rad ie i i n, quo rechazan toda colabo-
rac ión con el Gobierno. 
P a ú l Gioncoui-t se muestra p a r t i -
dario de collaboiar y Renaudel, q u « 
es el que tiene mayor n ú m e r o de 
adheridos, dice que no es in t rans i -
se refiere a prestar 
ro que tampoco es 
'-'11 JOS 
i'iforiaacu.i 
conKos oficia.lcs se-carezca de r í | « . ttompr. al *imW*tr*Atri . iX ^ quQ se destina el producto de to- d e s p u é s de;hai>er sido movil izado to- ' v ¿ ,Q. J ¿ j 
latitf. H . dos los biUetes de lo t e r í a s extranjeras do su c réd i to sobre Alemania o bien |os pa,riidarios dol c 
iniari iacionalizado. 
« . .«o u^.a.au.uiiD9 ua ncmui. nar t idar io de una co l abo rac ión i u -
EO poseedor del M í e t e previno a Ma- PARIS.—-El s eño r Her r io t ha decía- ]lT"odiat.l qu,c o n i g i n e r í á grandes d i -
dr id que el biUete le h a b í a sido ro- rado que el informo de los técn icos « w ^ ^ g en ^ seno del par t ido, 
bado y ai pres^taase a cobrarlo dos puede pe rmi t i r a Franc ia la e v a c ú a - Crce prudente la fo rmac ión do u n 
delrgadas do la Casado Misericordia, ción del ^Rulnr^ pero^ esto ú n i c a m e n t e f ; , , ^ ; ' . , ^ rad ica l , pa ra ver corno se 
au a r r a s t r á r por 
n aanos QBJ entro, dentro do 
unos miosos p o d r í a plantearse l a co-
Es preciso que se Uegue a esq si es ]aborac,ión de los socialistas, 
que se. quiere evitar una s i t u a c i ó n pe- . R i o ^ a n i i 
ferosá para la j.az do Europa. 1 Armas para Alemania. 
T e r m i n ó diciendo que por nada ha A MBERJES.—Vara as casas belgas 
do abandonar Erancia sus l eg í t imos han recibido encargos de impor tan -
derechos, tes firmas alemanas para la adquisi-
E'l paraíso bolchevique. ' c i ón de pistolas a u t o m á t i c a s , , fusi-
LONDRES. —Según un despacho do mnuioiones y ma te r i a l de gue-
HcOsingforsJa revuelta que h a estaUa- rara, en g ran cantidad, 
do en cl T u r q u e s t á n causa v iv í s ima L a salud de Su Santidad, 
inquietud en Moscú, a t a l punto que ROMA'.—Se anuncia que S. S. el 
contra los 65.000 amotinados se d i r i - Papa, que desde hace dias no s a l í a 
gen 100.000 solidados rojos. do sus habitaciones, a consecuencia 
Los «sovietsn temen, sobre todo, la do una iinflamación en los r í ñ o n e s , 
innuencia; del general Syteheff, que so ha agravado durante la noche ú l -
manda aclualinoiito las tres cuartas l ima , llegando a in sp i r a r su estado 
parles dr los efectivos del Turques- serios temores, 
t án . Esas tropas tienen armas, m u n i - A/VVXA/WAVWVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
v disciplina. Por otra parte, m AHÍ I T I I A I i n A n H R R F -
dicha región lian sido abolida? las or- I V I U I U A L I U M U U D R C 
g á n i z a c i o n e s connmistat , R A M A I I R I R T A 
A la vida privada. j I V I M U I M O 1 / - i 
iPARIS.—«La Malinu ariuncia que 
el señor Poi,ucaié na anunciado su Hoy viernes, a las once de l a ma-
p ropós i t o de retirarse de la vida p ú - ñ a ñ a , y en la iglesia pa r roqu ia l de la 
Mica, e incluso del Senado, pa.ra no A n u n c i a c i ó n (vulgo C o m p a ñ í a ) , se oe-
asistir a los debates en los cuales po- ( lebrará Ulia misa por el eterno des-
d ía ser obligada su in te rvenc ión . j 1 1 A^+A^ÍV. TA 
Por la u i^u ia causa ha rechazado canso del ^ áe d ™ Ant0110 ^ 
las .dertas de co laborac ión que le han pez B ^ r i g a y López D o n g a (que on 
' Hldo hechas por numerosos f i a r l o s paz descanse), socio protector que era 
id' ! exlranjero, y on par t i cu la r de de esta Mutua l idad . 
N o r t e a m é r i c a . -La Junta d i rec t iva a g r a d e c e r á a to-
as no d 
- ACT0—E1 
U . 
>o, nMnnMica. j j a j u n t a directiva agrauecoi 
Algunos creen que la re t i rada s e r á d sus ¿ocíos y su,s famil i  
pasajera, que es un d'escanso, pues . , . . . J. . , „^ ^ 
m salud se encuentra resentida por de asistir a tan Piadoso a Antonio Cueto. 
—Eso pa que digas que no es negocio la venta de periedicos; en cuanto sus han mandao quitar los pues-
tosi habéis tenido que ponerlo on el banco. 
la affidúa labor (jue ha venido real i - secretario, 
/.ando desdé la l ' ivs idr i ie ia del Con- 1 
>•••]•> y la graji actividad que ha des- KL PUIBLO CANTABRO M halla do 
ido pa í a t ra tar de resolver tan vtata, «n Madrid, «n ol i cata lia »aJ 
arduos e iiuportantes trabajos que se PadaH». HAHI i t Aloa.l*. 
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El día en San Sebastián. 
L a p o l i c í a d e t i e n e a u n a v e n t u r e r o 
q u e s e h a c í a p a s a r p o r m a r q u é s y 
c a p i t á n d e l E j é r c i t o . 
Un guardia mata a un sospechoso. 
I .SAN SEBASTIAN, 15.—A las dio7, 
de la iioOlif Ü© ayi'r, d guardia mu í l i -
cipal núiaer 'e 84, vip m las Innaedia-
cioircs de Ja Foria dp Miiesliras a im 
BOSJpcchoso quo II ova ha un SÍ ico aJ 
liomibro. 
Lo prt ivunlú que a dundo iha y el 
dí sc .o i iDc ld i ) , en voz de gaiíie&t.aT om-
•pn-ndio la fuga, p e r s é g u w o poce di 
íiye-nlf nruni r ipa l . 
Viéndose perdi-dq se rof-uigió en la 
casa letra H. de la calle d e Easó , so-
g ü i d o del í í i i a rd ia , que por ppecau-
¡•IÓJI montó l a pisiola, lleváiindola en 
•da mano. 
A l llegar al quinto piso, t r a t ó áe 
•ítfe'tfiiiie-nle, fóncejéando ambos, dispa-
r á n d o s e la pistola y cayendo el des-
"conocido ÍI t ierra, herido. 
'InnHMlialanienle se le conduju en 
un autoinóx i'l a la Casa de Socorro, 
dondo fall'oeló a poco de Hogar, pues 
t en í a una herida, con orificio de en* 
ada por la teti l la izquierda y salida 
por la axila. 
Por l ina carta quo so lo encon t ró 
COn sello do Firaucia y sello de inut i-
l ización focha de hoy, se supone que 
aeahaha do Hogar de l a vecina Repú-
blica. 
líl saco sóJo con ten í a ropa Manca 
* Rl desgraciado sujeto se l laa í iaba 
TSégUindo Lamata Heras, y era natu-
1 ra l de Rejas de San Esteban, proviin-
cia do Sór ia . 
El guardia munic ipa l e s t á doterndo 
•on. la .inspección munic ipa l . 
Ni marqués , ni capitán. 
Hace unos d ías llegó a San Sebas-
t i á n un indiv iduo en un au tomóv i l 
«Aimilcar», a c o m p a ñ a d o de una seño-
r i t a . 
Por la ncK.'lie estuvo en su compa-
riía en el l a h a r í n que hay instalado 
en los bajas del teatro «Victor ia Eu-
gen i a» , y do.spués de hacer una po-
<iiieña c o n s u m a c i ó n mando l lamar al 
d u e ñ o , a quion dijo que era don Luis 
(Wizjnán, c a p i t á n del E jé rc i to y piloto 
aiviadlor, ^idiiéinxlole un ei-('Wito p a r a 
hacer consinnacionos, puesto que ha-
b í a perdido todo el dinero en el juego. 
Le e n t r e g ó su la.rjeta. (iieiemin quo 
al d ía signionto p o d r í a i r a cobrar al 
lióte] «Cont inenfal» , donde t e n í a las 
haliiiaciou.es 14-15 y 25. 
El ditteño, doscihiiíiando, l l a m ó por 
TOiléfono n dicho hotoil, c o n t e s t á n d o l e 
que all í eso s e ñ o r C.uzmán era dosco-
pocido. 
Así lo m a n i f e s t ó al mencionado sn-
jetci, qniou sóh r i éndose , dijo que mi-
da t en ía de part icular , pues all í le 
conoc í an por sus t í tu los , y le en t r egó 
tarjetas que decían m a r q u é s de Casa 
M m l r i i l y ditque de T'Srdaies. 
VA d u e ñ o del caharet le (li('> toda cla-
d'o oxiplicacinnes y le anuplió la 
^cu-enta, llegando hsista ofrecerle d i -
nero. 
Üaego volvió a desconliai y iui,e-
vanumle so pusn al habla con el Ho-
tel Continei ' ta l . reriniemlo la res-
l>uesla do que allí no se hosprda í ' n 
tal dnqn,' ni m a r q u é s , y qué las há-
hiiacimi^s ti, 15 y 25 estaban vac ía s . 
El propietar i i , . ¡mligiiiidi). expulsé) 
al BrcSCÓ del Tahar in . quien, sin de-
t ir palabra, montó en el Amí lca r . hu-
yMídp. 
Cnterada la Polieía de iodo ese cú-
nmlo de suhlei'fn.nios, p rac t i có du-
rante dos d í a s diligencias que rosul-
laron iiiitruotiuosas, pues p a r e c í a co-
mo si al duque, a su annga y al au-
to se los h u l w r a tragado la t ie r ra . 
Esta m a ñ a n a , una pareja de g u á r -
dias do Seguridad vió a un a n - o r n ó -
v i l que venía a una m a i v l m des.-nfre 
naxja y le detuvo, p id iéndole la docu-
mentác.'ióin, que no piulo exhibir. 
Por carecer del carnet le imiuisio-
rón cincuenta pésimas de multa al 
c o n d n c í o r , el ciml proteátó a ñ a d o . d ¡ -
ciomlo que aquelln era MU atropello y 
tyüé quierím ver diiai^ediatañíente a1 
comisario. 
A l encoidi-ai se en presencia do éste 
ir dijo a boca do j a r ro que ora el du-
que d'o TSrchues, y que pirotestaba 
de la fó rma en que se le trataba. 
EJ comisario le con tes tó que t en í a 
mucho gusto en conocerle, puesto que 
haeia dos d ías que le andaba bü&can-
do para detenciilo por fresco. 
El supl íos lo ( í i i z m á n , al VCTse des-
cnhierlo, coulesé) quo el automéivi! 
«'Amilcai:)) lo h a b í a tomado en un ga-
raje de Bilbao, donde riiiué) varias le-
tras. 
A d e m á s , para inspirar coufianza, se 
hab ía piesenlado COI) el uniforme de 
capitéiu del líjiército, diciendo que le 
gustaba mucho, y s^o lo utillizaba 
paia darse pisto con las muje.e-. 
Dec la ró que halda oslado en L i s -
boa y ú l l imame i i i e en Rilhao, donde 
as i s t ió , vestido de e a p i l á n . a un par-
ía lo de fooíball, p r e s e n c i á n d o l o al l a -
do del gobernador mi l i t a r . 
No lía sido posilde Imcerle revelar 
-ii x-eidaiíera personalidad, quedando 
éiuicamcnie probado que se t ra ta de 
un aventurero de altos vuelos, que ha 
irriidp medio muudo, pues habla 
de sus viajes a America, con deta!le> 
que no dejan lugar a dudas. 
Triste fin de u:ia tícr.-.eníe. 
ü ñ á vecina de la calle de E g u í a , 
llá:ria.da Encaruaci. 'n penián-diéí., ha-
i p estado recluida hastauto tiempo, 
por presentar sintou-iis de onajona-
<uón mentó»!. 
Su esposo, creyinudo'a curada, la 
trajo hace poro tiempo a casa, donde 
háCiía vida normal , potro estos d í a s , 
iniipresionada por los l e í a los del c r i -
men del expreso y de la e jecución de 
!os criminales, d ió (MI la m a n í a de ro" 
gar a su esposo que la ma t a r a y lue-
go se inafA-e él, i)ara evitar caer en. 
manos del verdugo. 
El mar ido t r a t ó de cailmarla, poro 
és t a tarde E n c a m a c i ó n , aprovoclian-
do l a ciremustaucia do encontrarse 
sola en la casa, cogió un cnchillo de 
cocina y se dió un tremendo tajo en 
e.l cuello, m a t á n d o s e . 
DR. 1 MHTORRHS 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
R A Y O S X . — D I A T E R M I A 
C O N S U L T A de 11 a 1 y de 4 a 5 
S A N F R A N C I S C O , 2 3 - T e l é f o n o 3-48 
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E n Madrid. 
L a fiesta de San Isidro. 
M A D R I D , 15.—Con motivo -de !a 
festividad del d í a d-e San Isidro, se 
han celebrado esta maña'.Ki varios 
actos en la Catedral. 
A las -dic/ do. la misa el obispo de 
Madr id -A lca l á , revestido do Ponl i f i -
r a l , ha diélTO iiLisa, ayudado por dos 
caimnigos. 
A \& mii.sma han asistido la in fan ta 
di ña Isahe!, a c o m p a ñ a d a do La seño-
rita Boltráni de ÍM. 
Tamh' iéu as i s t ió , en i 'ei jresoidación 
del Ayuntamiento de Madr id , uu con-
n j a l designado al efooto. 
i-:i obispo de M a d r i d - A l c a l á prouun-
ció una sei i l idí^ima p lá t ica , e íog ian-
do las virtudes del Sanio. 
Al t e rminar se adoraron las ceni-
zas del i ' a l r ó n de la e,.t|e. 
I . o s asástdi'ltes se d i r ig ieron desiuns 
a la plaza de San André s y en la ca-
sa que fué propiedad do don . luán 
Vargas se visiiió una capilla, on la 
que se guarda una imagen de San 
l.-idro, ante la cual oró la infanta. 
Por la tarde estuvo a i i i m a d í s i m a la 
Pradera , y iéndúse iiumcros>as fami-
lias comiendo on el campo y disfru-
tando del osplióndido d ía . 
La ¡n ían ta doña Isabel estuvo por 
' i, larde en la Pradora, recoirieudo 
los puestos de P á r a t i j a s y efectuando 




to de Santander. 
M a ñ a n a , s á b a d o , a las diez y ine-
dia de la mariana. o las mice, en se-
gunda convocatoria, c idebí a réi. j u n t a 
general e\-l raordinar ia esta Ásócja-
Ch&n ell él Sa'Mh Qé se-iones del e\ee-
lentísi A y u i i l a m i i ' i i l o . i-ogándose a 
los los asoiuados la ináfe puntuail 
asistencia por ser de t rai i^cuidental 
imeoi'tamda los a-uulos que lian de 
tratarse. 
Los quo por alguna causa no pudie-
ran asistir, se s e r v i r á n manife^iai lo 
ñor escrito al s eño r presidente.—El se-
cretario. 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n de toda 
España. 
Un vapor holandés embarrancado. 
L A S P A L M A S , 15.—En la ensena-
da de Gando", a doce millas al sur do 
Las Palmas, ' j i i i b a n a n c ó ñaco a ' i s 
• I vapor i n d a n d é s «Kunghorm) , do 
7,000 lom ludas, procedeule del sur 
(i • Afr ica , y que conduc ía una impor-
tan'.e Cáiga de hierro para Chile c 
Ingla ter ra . 
El bnqiu1 qued'i varado en la are-
na y pudo ser puesto a flote, llegando 
a Las Raimas, d nnle ba sido pTCi i -
so descargarlo para reparar las avo-
r í a s . 
Los hembras de buen humor. 
LAS PALMAS, P).—Ha ll< gado el 
" \ j i l o M i i o ) español An^el R M e i r a La-
di l la , que en Í;9lp c imen/. a dar la 
« ,e Ita al mundo a pie y sin diue-vi. 
L L v a recorrido ya Europa, Ame-
rica. Aus t i a l i a y parte de Asín. 
T a m b i é n ha llegado ol explorador 
servio Millo Hauo'vil.cb, que ba reco-
? i iilo el mi iudo en nueve a ñ o s , ganan-
do ol premio de 100.000 fra.ucos-oro 
que hab í a ofrecido úM per iódico de 
Rolgi ado. 
Dicho expioiad.or ba dado una con-
ferencia muy ¡ntcie-antc- on t i Círcu-
lo Mercant i l . 
Designaciones-
MADR.ID, l á . — P a r a que acompa-
ñen a lo- Reyes de I ta l ia durante su 
esiancia en Madr id , han sido, dosig-
aiados los siguiontes a r i s t ó c r a t a s : 
.Duquesa de MoideHauo, que ac^m-
i:afiará a la Reina: m a r q u é s do l l o -
vó-, a las ó r d e n e s del Rey, y m a r q u é s 
de Somoruelo, a las del p r í n c i p e del 
Piannonle, heredero de l a Corona. 
Un mitin. 
H U E L V A , 15.—El p róx imo domiu-
go, en el teatro Mora, se ce lebrará , 
un n ü i l i n para pedir el indulto del 
reo «El Poeta" y solicitar la amnis-
tía para todos los presos por delitos 
pol í t ico-sociales . 
Tambnén s-1 ped i r á la abol ic ión de 
la pena de muerte. 
En o! m i t m í o m a r á u parle los abo-
gados que ejercen su piofosióu^cn Ci-
t a capi ta l . 
E l estudio de la uva. 
ALMlCRIA. 15.—En el porreó llegó 
ol en tomólogo americano doctor Lon-
:nard, que viene comisionado por el 
Cobierno de los Estados Unidos pa-
r a hacer un detenido estudie, de las 
uvas almcrienses y eniiitir su informe 
acerca de la mosca medite i ranea, pro-
texto que s i rv ió de baso para p r o l i i -
b i r la e.xporiaciéai a Amér i ca . 
Se confín en que, estudiado el prr-
senfe e-fado de ' los parrales, s e r á él 
dictamen favorabL1. 
Los atropellos. 
T E R P E L . 15.—En o] pueblo de V i -
ll^fra.nca el auifomé'vil n ú m e r o í o t . 
de la malr ícui la do Tr rue l , a l canzó on 
l a calle Mayor a Oti l ia Ari f iq Ru-
nio. de se-enta a ñ o s , d e j á n d o l a nmer-
i a i i : s lantá i iea .mente . 
El vocindai io se a m o t i n ó y el mocá-
tiicó del coebe. Rafael C.arcía Cale-
'•o, na tura l de A;iiac.de. huyo, do-
iamLi e| a idomóvi l abandonado y re-
t n u i á n d o s e on casa del vecino Ci i s tó -
bal Ca-inos, donde fué detenido por 
Ta ( u n i ' d b i c iv i l . Los í imot inados des-
t ruy i ' r on el '•oche. 
Un telegrama 
Por la conservación de 
un centro. 
!• : RROL, 15.—T-:! aloaildo ha recihi-
do un telegrama del a lmirante P iu la -
do, jefe del ministerio de Mar ina , en 
el fpuo dice que tiene en cuenla el 
ruego del pueblo rerrolauo para que 
no -ea trasladada la Kscuela do Guar-
dias Mairinas a la ciudad de San Fer-
nando. Pero advierte que del asunto 
ha de t ra ta r el Consejo del Directorio. 
Para t r a t a r do este asunto so r e u n i ó 
el pllofno del Ayunlamiento , a p r o b á n -
dole un escrito en éJ que se exponen 
las conveniencias do que la Escuola 
-•. a i i d Ferrol . 
El e.cri lo será elevado al Directorio 
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(EI viaje de los Reyes. 
D o n A l f o n s o e s t u v o e n G e r o n a y u 
R e i n a y e l p r í n c i p e v i s i t a r o n e l |\/|0> 
n a s t e r i o d e M o n s e r r a t . 
Las vicitas de la Reina. 
RARCELONA, 15.—Iv-ta m a ñ a n a , 
Su Majeslal la Ridna doña Yictor-f i , 
Visitó ta Casa provincial de Sanidad, 
recorriendo todas las salas y depen-
dencias y saliendo encantada do lo 
bie'i organizados q ü e se hal lan los 
servici'js en la ni isma. 
Despulís. vfeitó id i los^itail M i l i t a r , 
donde reco r r ió t a m b i é n todas las sa-
las, visitando los beridos y progun-
t á n d o l o s q u é tal se ballahan y cuá les 
eran las cansas de sus heridas. 
Sa l ió después en a n b a n ó v i l , acom-
p a ñ a d a del p r ínc ipe de Asturias, d i -
• n d o s e a Monserrat. 
E l Rey, a Gerona. 
Su Majestad ol Rey, a c o m p a ñ a d o 
ddl g¡e,nercil M i l á u s del Bosch y del 
mjarqnlés de Vían a, e m p r e n d i ó su 
anunciado viaje a Gerona, en a u t o m ó -
v i l , de donde reg resó esta tarde. 
A recibí ido s a l i ó por fe r rocar r i l el 
presidente do la Manconiunid-id 
ñ o r Salas. JU) se. 
E l Principe de Asturias 
El P r í n c i p e do Asturias, ;"„. 
nado de sus profesólos , ostiivo^ •% 
expqsi;c|.óii avícola , \ icsitanclg ' V' 
lias in- ta lae iMi ' ' - , de las nm. 
grandes elogios. 
Luego paseó ppr,^a oiudtid. 
Visitando un Monasterio. 
A las cuatro de la tarde, ia T, . 
y el F r í n c i p o , a c u m p a ñ a d i ^ | 0 i - l 1 ? 
sonal de su sóqui! i. llegaron a| v" 
nasterio de Monserrat, siendo r'cm 
dos por el P r io r y torla 'a 
dad. penetrando on el iem,p]0 g 
pal io. J0 
Despurés de rezada una Salvo visi 
taron los cilaustros y demás luKaE 
del monumento, u i á r c h a n d o f.,, X, 
da a recorrer el ferrocarril 
mal í era. 
TOPOS en Madrid. 
La corrida de Benefi-
cencia. 
M A D R I D , 15.—-Cion una ent iada 
eno.riííe se ha * celebiado la, eorrida 
de Béneficer.éíá. 
So l id ia ron dos toros de Vi l lamar-
ta y sois de Pablo Romero. 
Los dos primeros fueron rejonea-
dos por Raraja-s e Isabolino, quo 
ctliítóMerOn, muriendo a manos de 
l - í eban Salazar, quo estuvo vailien-
to y bien, siendo cogido por oí que 
r o m p i ó plaza, sin consecuencias. 
La l idia fóririial so d o s a r i o l l ó en 'a 
forma s iguí ente. 
Prijuiero. Nacional 11 se . ipritda 
en varios lañóos , siendo pabnotea-
do. 
Ed toro llega muy desigual a la 
n'.uoite y Nacióna!i logra, sujetarlo 
con una faena apretada, rematando 
con un ostoconazo bajo, que basta. 
Segundo. Marc ia l veroniquea bien. 
El toro cumple en varas. 
Lalanda y "Nacional se hicon en 
quitos. • 
Marcia l , coloca tres pares de baude-
rillas, uno de olios bueno, y es ova-
cionado. 
Rrinda a Luis de Oteyza y comienza 
la faena por ayudados, estando m u y 
cerca y valionto, para t e rminar con 
dos pinchazos y una ostocada corta y 
ca ída . 
Tornero. V i l l a l t a veroniquea bien 
y se l'uce en quites, a s í como Nacio-
nal. 
El a r a g o n é s realiza una buena fae-
na 'de muleta, de la que so destacan 
dos pases por alto, magn í f i cos ; uno 
de pecho y terminando con pinchazo, 
media ostocada buena y um descabello. 
Cuarto. Xaicional I I e s t á hastauto 
bien con la muleta y desafortunado 
eon el e.-toque, pues el toro dobla des-
pués de \ arios pinchazos. 
Quinto. Lalanda veroniquea bien y 
OS aplaudido. 
Nacional bace un quite estupendo. 
Lalanda coloca dos buenos pares 
ríe banderillas, y d"<pués dé una fae-
na de mnfeta, repo-.ada. consigue 
media estocada alta, que se aplaude. 
(Sexito. Vi l iaha muletea dfeFgíá&l, 
terminando con media estocada, dos 
pinchazos y un ostoconazo de'jantero. 
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L a muerte de Sun-Yat-Sen, 
Se la ha ocasionado un 
ataque cardiaco. 
S H A M r A L — D u r a n t e la ii!l¡11Kr riu. 
• che ha fallecido ropeiitiaainénte ••! 
presidente de la Repúbl ica chinu (p: 
Sur, Sun-Yat-Sen. La mueili., s¡' 
do producida poi un iulimuaiilJ a'a'. 
que c a r d á n o. 
* * * 
El presidente de . la R o p . ú l í t e a ^ 
Sur do China nac ió en Cuiitói; cí 
Í866. Después de haber tomado puno 
on el complot do Cantón, se fué a 
Londres, donde es tud ió Medicina, sb 
cesar por ello en desarrollar propa-
ganda republicana en las coIoBib 
chinas de Europa y do Airíéti'ca, m 
como en su propio país. Pitera a 
precio su cabeza on 18!)6 en ódtSBré 
del iiiisímo a ñ o el ministro de Clñjia 
on Londres lo hizo prende'-, y lo on-
c e r r ó cu la Legación; pero f] ,1,,^,,.. 
Cantlic, empleado on la Legaciún chi-
na, le facil i tó buida. 
El jefe del Gobierno britáiiico, I rd 
Salisbury. bizo entonces rcclainácjiQr 
nos e n é r g i c a s al ministro chino pcv 
la v io lac ién del derecho de ^nvk 
F/or segui ída vez Si puso precio a 
su .cabeza, ofreciendo, por ella l.MwO 
francos, y en 1901 ,unos «mancháísi1, 
deseosos do ganarse tal prima, asesi-
naron a un individuo, toniá^dole por 
el famoso agitador repiiblicane. Es-
tuvo en China gran parte do! kfñ 
1901, y fracasado el movimiento de 
los (tboxers», se fué a los Estados Lni-
dn(. donde permiad.eció hasta M I 
foclia on que, al estallar la revolución 
china quo dos t r enó a la dinástiia mai.-
chü, se t r a s l a d ó a su Patria, doMe 
fué elegido presidente provisinnal do 
la nueva Repúhl.ica. En l id : ' calió e"-
te puesto a Yuan-Shi-Kai; pero más 
taide se en envetó con ó!, y en Can-
té u ( K w á n g - T u n g ) , es decir, on M 
Sur do China, fori.nó una República 
au tónoi r ia . La Repúbl ica de ('.antóii 
hiiohéí con suerte v.ailahle emitía Ifl 
de Pekín, lúi V.):>-2. Su-Val-Sen se aP 
con e.1 dictador de Maneburia rentr.i 
W- i-Pei-Fn pero f u é d e i rotado, y l|i-
'•o ano hu i r del país. En el ajfo $r 
guó.Hde loeró recuperar la provínrla 
de Kw an^-Tnng. 
En la carretera de Maliaño 
MaiUiel 6 . IdígOraS Automóvil destrozado. 
Alumno interno, por oposición, del 
Hospital general de Madrid. 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Enfermedades del corazón y pulmones. 
BLANCA, 9, S E G U N D O — T E L E F . 91 
Gomsinlta de doce a uina y medda. 
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Incendio en la Estación de Atocha. 
Se quema un vagón de 
HHTOIÜO H E B E E D I azuf^ que había sobre 
los muelles. 
O o m p a n i a d e I J K y V I ^ O - O I I I O O H T E 
n O Y , V I E K X E S , 1G D E M A Y O ÜK 1924 
u r v o i o r v E s » i • o i * i y v R I : ^ 
^ .^UTÁ.CA, 2 P E S E T A S P vRAISO, 0,53 
T3RDR: a las seis y medig. NOfH :: a las diez ? media. 
l i a revista de e s p e c t á c u l o s , en dos actos y ocho ci iadros, 
¿ A Q L ; I : r E A r w o V A M o « ? 
= ^ 0 = I E E E E E 
( ( ) I M K 1 > I A í-S V O <> M K I > I A I V T E ^ 
E s t r e n a d a en M a d r i d con é x i t o enorme por esta C o m p a ñ í a y repre-
sentada por e l la m á s de 300 veces 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Kapeciaüista en partos, enfermedadeji 
de l a mujer y v í a s urin arlas. 
Consultai de 10 a 1 y de 3 a 5. 
AMOS B E E S C A L A N T E , 19—TEL. 1-74 
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Los automóviles. 
En un violento choque 
resultan tres mujeres 
heridas. 
MAlUí11). l ó . - K u la calle de Ato-
cha, frente a la de Rola'a.vros, un au-
toiadviU se desvié) por haher clinci""'-
ci.u un aiitoca.niilóu, yendo a c : 
liarse enn í r a la puerta do h ie r ro de 
una casa.; 
A consecuencia del leeideule resuí-
í a ron heridas tros s e ñ o r a s que opjipü-
hau. ol. au tomóv i l , una de ellas do 
£1 a vedad. 
M A D R I D , 15.—Esta larde, en lá es-
taciéui de Atocha, se produjo on los 
muelles de pequeña velociilad un iu-
cendio que comenzó en i:u v a « ó u de 
azufro. 
El pCTSonal dic incendios so dedicó 
a aislar el vagcri Incendiado de otros 
q i i " c e u t e n í a n mater'ias inflamables!, 
paia evitac que el siniestiro adqui-ie-
ra iiiaywres |irniporcioilos. 
El vágión quedé» completajiieuto dcs-
t i u í d o y las p é r d i d a s qiuo o r i g i n ó el 
'siniestro son ite bastante considera-
c ión . 
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i r . Merandi S a r c i a 
Especialista en enfermedades del 
ESTOMAGO, HIGADO I N T E S T I N O S , 
R E C T O y ANO 
"RAYOS X. — M E D I C I N A G E N E R A L 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5.—Tel. 
6-03—Peso, &, esquina a Lealtad. 
En las pr.imoias horas de la 
ña i j a de ayer, chocó contra unfl Pa 
red de la ostaoión de pequeña volev 
cidad .lol Norte, un automóvil con-
ducido por ol chófer Adolfo Arce Bm 
g'adas, y en cuyo vehículo iban ai 
parecer varias pors mas. 
El m e c á n i c o rcsulitó levemente l i j 
nido y ol auto destrozado cojuplci!'-
mente. 
So^úu manifestacicncs del CllQiC^ 
el accidente fué ('motivado par I111'"'" 
se roto la dirección. 
Segiúm nos dicen, el coohe es propie-
dad de! iugchWro del Oalastro m 
Salvador D e i - é s , y fué sacado sin 





P A H I S . - S e - n n ¡as estadísticas g 
Lv aban de publicatst:, durante el 
mor tr imestre del año c o r W t f t » ^ . 
' lausacianos comerciales entre-
cía y E s p a ñ a fueron las (]"• • 
l u V : . M a c o , -. KHI.OSli.OOO 
cxporlaciolios, '̂n.'.-iOLOOO. ^ 
En el c r r . e spondáen tc ^ 
año antenor, las cifras répW* 
^ importaciones, 125.033.000 ^ 
... exp.ulaciouOS, 2 ^ M ^ m ' 
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La situación ien MaiTuecos. 
R e l a c i ó n d e b a j a s e i n f o r m a c i o n e s a c e r -
c a d e l o s ú l t i m o s c o m b a t e s . 
Relación de bajas. 
yADRIl). 1.').—Mu la unid rugada 
¿jiiniH l'au facilMauo l a s i > i i i i i M i t r : 
Belaciói1 £•« muertos en los combates 
últ imos. 
ÍQS c i n i i i c i i l c - uficiaifs, clases y 
¿ídados muoitvis -MI lus úl t iuios coin-
fetc'S faoiaii L - n l f i tadúS l u - d í a s 11 y 
| de] c o n i ' M i l f 
'írenioid'.' di-I TIMCÍO. din» ( ' . I r i in ' i i ÍP 
yalvord'' Vi l larr . -a l . 
Alférez (i-i TI'KÍU don Jgwacio l inar 
Echevui r¡ c a d á v e r quedó abaa^du-
nal\o o'l día 7 eu barranco p róx imo a 
aai-Mesnaad: luc recuperado dos 
días despucs.) 
Sámenlo del I V i c i o í' 'raiicii f.eiü-
Eabos del Tercio . luán Tnli A lac io , 
jjtríilo Hí-rnú.iHlez Sauscguudo y 3o-
, y Gande i ra Viiglor. 
legionarios: Conrado Hanes, Fran-
ÉBO" Casa Mía Hlanca, Tr in idad Fei - -
íñ CaslM'11- Ricardo Andr.'s ( i a l ane -
Dr. V e g a T r á p a g i . 
MEDIOG E S P E C I A L I S T A 
Inlermedattea d« la piel y sacretsa 
Consxáta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
MENDEZ NTJNRZ. 7. SRCrUNnr» 
la, Anttínin Sánchez Cuello, Kme.-tit 
liavilá Julia, Drinio Vir\ H i \ c i i i . 
(qiliq Sánclii'Z i ' 'crii : i iMÍi 'z, .Inan iJricii 
Ui'io'ia, {•"ólix H r l i i c i t o I > a i i i i i , -lo-
'sé María Honián. (iin.ilci nei r.cnkcl. 
]iit.é Láivcz Caydla, (iregorio A. A b r i l 
Márqn'1/., i.copuldu DiMii in^ih ' / . lícr-
lautra, Jacnbo Ór le la , Francisco l i -
lilicz, Juao Malos ftfos, Carlos Fai-
pT, Miniu -I (i i i 'llo F rc í t a s . l'"!a;!ici--
ÍÓ LozaiK. 'IVnni io y Manuel Ciranda 
ílátce. 
Además mirvc li gioiuirios sin iden 
l i l irai ' y los s(dda<lii-! siguientes. 
Do los cairos de asalto Infai j tona, 
intolílo Malpedies. 
De Regúla les de Mejilla, Manuei 
Shaimizo Cairasco. 
bel j),'it illiái d" A<ia, M i t - n e l j-' -
rróji Ventosa. 
.(iDe ; Arl i l lei ía , Antuiiiio Castillo \ 
Aiilonid Sánchez Turres. 
Tercio, los cabos José Ferná i i -
tlez Leo y Manuel T o n es Fons. 
Lcgioiiarins Angel ReMcl i a . Mau-
tóo Pilo Masa y V a h i ü í n (iener 
Ayres. 
Desaliento en la jarka. 
Ml . I I J .A. F).—Farece que la jar-
i& sufre innehas drsei'ciones, pues 
les cahileñd- s,- niegan a s e g ú n coin-
Ifttit'ndo. 
Blltre los c a d á v e r e s que abandona-
'Oli los i'eb« Ides í i-ura el del hijo de 
A i T o m © O r t i ^ 
M E S I i O 
insulta de enfermedades de niAot 
y pulmón. 
Raye» X y Electricidad médica . 
orna» de once A "amia. 
*terazanaR. i? . i.o—Taléfnno. m-M 
'I'1 Nsl igi^so faquir,, antiguo amigo 
6 ^PUña, (Ole ihlel V'üiu e 11 1;. pi'C. 
pación y h, i „,,,:, (¡:. |;1 ,,, <•!.•;,,,, (|,' 
^arán. foiii l , ; i ' :e!;i |n ; i mnxi r , , hub.. 
J1 aquella época ges t ioné la suini-
JJ8 úv jtdes «le algunos aduares, 
W^r.do en ainecodenh-s a! coman 
gto sffnn- Vil lar y al c a p i l á n señor 
"Wa solne las inlenciones (te va-
rias 'indigeaas qn, se hac í an pasar 
PQr amigos nuestn.s. 
Noticias diversas. 
f,M|-Ul.l.\. ir . . - !V| c.nlave; dd a'-
¡*z d|,l r e n i , , , , , Malilla don 
|,v̂ and<, Cuadrad,, s e i á einbal^ama-
. J CoiKhicidu a Üadaioz, .cuide re-
8 | 1=' familia. 
^ l'aU.II, ,1,. Cxtreniaduia ilegé. 
|̂ nvDai" Uaehdani: prniee;,, ayer el 
I ;| 1:1 posici,,,, (|r A ix . i i r Aziis. 
fioj ^ar(HI a 1:1 plaza i I (••.: .niel se-
ft - ' " ' l i ^ ' . leuienttí c o eiei señor 
ijaJllro y o\ comairdante ^eñor V i l l a i -
)¿ ?J? ,a-1 act,iva parle hi inaron en 
. ^ " m a s nperac.i.nies. 
tai P e l a j e 6 d í M 
^ ' « I I M . • M E , I , • 0 
Oov. , " «nfermadadM d« niasi 
de once a Tma. 
^ t o í A S . l O - T E L F i T O N O M i 
Cnii t i i iúan Ibs trabajns de la pista 
eni.ir l iení tez y el collado de Tizzi-
Azza. 
Cu aparato, t r ipu lado p b í el tcnien-
'"oiardaniiino, aterrizo 
A r r u i t . El aviador ve. 
co-
del 
té sefior Díaz 
cerca de Monte 
s-ultó ilesc;. 
Frucedente de Aladrid Ueg.) el 
mandanl i ' señor Aizpnrn , hijo 
e-anisa rio superior.. 
Se ha cnear.nado del mando del 
bata l lón de Aimansa el comandante 
s eño r Mar t ínez S a n s ó n . 
Frocedenfe de M á l a g a llegó el h: 
jo del general Sanjni'jo. 
Jngresaroii en el hospital, heridos, 
el cabo Juan Raliat . y los s o l d a d o s 
.1 i - : ' F i ñ o ! y BaWoine.ro F e r n á n d e z . 
La noclie ú l tmra iIÍUISI III rb^ eo 
coiirpleia Tranquilidad en el sector de 
S íd i -Messand . 
-Se ha ctecluado el entierro del sol 
dado de San Fernando Félix ( ia-pa; 
López. 
Frneedente de M á l a g a llegó el te-
nie.nl: coiopei d e l hata i lón de Alava, 
den Antonio Ze^r í , quien filé inv i ia -
do a comer por el general Sanjnrjo. 
Entre ellos. 
MF . l . ILI .A, 1."). —Fu las avanzadas 
n i n a 1 ra iKini l idad. 
Sál:•••.-•>• qne un enotnie grupo de di-
sidentes de la l iarka de Abd-el-Krim 
nan atacad i a la. genie que mnnda 
el beiniano del cabeci'ila. 
Los di-idenies. que se hal lan en 
ta reglón de Farga, ae i i<an a Ab;i 
el K r i m de ser agente de! servicio e.o 
loiusta. ' 
El general Serrano. 
M F I . l l . i . A . F).—Se dice qne en br^. 
ve sera .le^iinado a las ordenes d"!» 
D r » S o i i s C a g i g a l 
V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
DIATERMIA.—Moderno tratamiento de la 
blenorragia y sus complicac'onee. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a -i y media. 
SAN J O S E . 11. H O T E L 
•Vl^AAA^/VVVVVVVVVVVVVVVVX^VVVVVVVVVVVVVVVVV* 
coinisario snpenior, el general Serra-
no Orive. 
Frobabilemeiile se le d a r á el man 
do de uno de los sectores del terri to-
rio (b Meli l la . 
L a familia de un herido. 
M E L I L I - A , 15.—Procedente de Ta-
rragona ha llegado la famiJia del tu-
lliente de Art i l ler ía herido s e ñ o r (¡a-
lindo, que se halla en la el i lVrmeri . i 
de Dar nuebdani . 
Para el santo del Rey. 
MI ' . I . IL I -A . 15.—El general Aizpn-
rn t i i e n e el p ropós i lo d.' marchar ;;. 
T e t n á n para recWMÍ en a c t o de Cor-
le el día 17, . M i m p i l e i i ñ o s del Roy, a 
las autoridades y pe i s í . na l i dades de 
aquella pinza. 
Es |)roi)al.ie que marclie i n a ñ a n a a 
boido del ciuce<o « l - lx t remadura» . 
Herido por accidente. 
M F I . I I . I - A . 15.—I.Virigiendo los tra-
bajos qúe gjfí efect i iúan en Tizzi-Azza 
resu l tó herido por accidente, el te-
nienle de fijg£Sr»|oros señor Pérez Váz-
quez. 
Han quedad., in lerrumpidas las co-
iminicai-i . s entre Tafersit y Taya-
da i t . 
Visita de posccicnes. 
M E L I I . I . A . 15.- - K I gei íeral Sanjur-
jo ha ido a v isdar las posiciones del 
sector de Dar Onelaiani. 
j.e a c o m p a ñ a i i el c o r o n e l de E$tá-
/̂VAVVVAAaVWtAAOAAA/VVVVVVWVAA/VVVVVVAAAA^ 
A b i l i o L ó p e z 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de la mujs» 
Consnilta de doce a dos. 
D E C E D O . 1. P R I M E R O — T E L E F . 7^5 
VV\aVVVVVa^VVVVVVVVV\A'VVWtlAA-VVVVVWV^ 
do Mayor s e ñ o r Sánchez Oeaña , el 
teniente coronel (iuede.a y el ayudan-
te s e ñ o r Mar ió i Aloiico. 
E l capilán Folgado. 
M F I . l l . i . A . 15.-!•:- iai 'xaclo. afortu-
nadaimade. como Sfi ha telegrafiado, 
qne el c a p i l á n del Tercio don Gerar-
do Poicado haya muerto en una de 
las p r ó x i m a s o p e i aci mes, rn las que 
no ha t o m a d o p a i t e 
Se halla destacado en ¡a posicicn 
Ibmí l i z , sin noxedad. 
E l comunicado oñcial. 
M A D R I D , l .-K-Fsta noche se ha ta 
( ¡ l i t ado a la Prensa el sienjente co-
deudo oficial de Marruecos; 
.•Zona Oí ientaJ. —l-".:i la posición de 
Renítez resnl iaion heridos gra\es un 
ea|)0 y un legjionarip, por explosi-'m 
ile una gramola l . i f f i t e . 
l A A A A . X V W V W W V W t VTA V \ V W LXOA.VW. 'WVWVWWWVV 
üiíioa M M n M ñ U 
ABOGADO 
ConjsnJta de diez a doa. 
BTJRC.OS. 48. P R I M E R O D E R E C H A 
a A A ^ V l A ^ v v V V ^ A A A A A A ^ A ^ / V V \ A ' V V V V W W « A ^ V V V A A * 
La avanzadilla de Rnlberis impidié. 
con" sus fneg'is los trabajos agrícolas 
tíel enemigo. 
La av iac ión e f , r t n ó los ac.stuml.ra-
idos iN»mJ;ardeos y t^COlVoCiimifilitps 
.sobie los sembrados y poldados do 
la ¡.aln'.i de Alhucemas^ 
Taml / . én boinhaioeo M Talza y lo ' 
poblados ÍJajüS de Kedii y Kilales. 
Los inf ínjnes recibidos del caí 
indican que las baja ? sufridas ].•••• el 
eneiiiiigo con motivo de los ú l t imos 
convoy, s a Si.f; Me.-sa;ui, ascionden 
a 130 mnerlos y a un elevado nnmero 
de heridos, de jo.s cuales la mayor 
parte son de las cabidas de Tensa-
•nan. l ieni Tnzin y Reni l l annnar , 
quedando, i.mleiiqs tres kaides que 
dejaron ai)andoiia ios <>|| las í r i n c h c 
ras. 
Zoila (11 cident.il . — Sin l amdad .n 
Rasgos de la jornada. 
M F I . l l . i . A . 15.—Se conocen detalles 
heroicos de los ñ l t imos eomliates, en-
tre los que merecen destacarse (os lle-
\ados a cabo por la c o m p a ñ í a do Ro-
t ú l a l e s did capilfin ROCa, en el com-
bate de Isen l-mam. al lanzarse a corí-
quis tar el barranco de Izamn^en. 
Se dis t in^UÍS de mauera extraotdi-
na i ia e| cabo del Tercio Extranjero 
cfii'i'iqne Torn's , quien con un fusil 
aniel ralladora hizo una enorme, car-
nicer ía en el enemigo, y cuando se 
vió rodeado por é^ie. Incbó cuerpo a 
cuerpo, basta qué le fué presta.lo au-
xi l io . 
So fe ha propuesto para el ascenso 
a sargento. 
En e] ataque a la loma de los á r -
boles, l a m b i é n se dislinenim de una 
maneia extraordinar ia , el alférez Cruz, 
que m u r i ó cuando prestaba auxilios 
a su asisteirto, y el logiomario José 
Mr.^'tín, que recibió tres heridas de 
VVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVV/VVV^ 
Dr. Hngel Rniz-Zorrílla 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Consulta de onoe a una y media y da 
cinco a seis (Esquina a Peso). 
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VVVOAA^'VVVVVVVVX^^VAAAVlAAAa^^ 'WWWVVVVVt 'V 
bala, a pesar de las cuales no dejó 
de luchar. 
Ros dos fueron los primeros en lle-
gar a la cima de la loma, en medio 
de un verdadero di luvio de halas. 
J 'áitre los elementos encontrados por 
los asaltantes, l ienran los restos de 
nina amet.ralladora de tipo ingl , s. 
T a m b i é n fué muy digna de elogio 
la conducta de los camilleros; del Ter-
cio, Domingo Rarr io y Antonio Tejé-
r o s l o s cuales reco, rieron varias ve-
ces el lugar m á s compromel ido donde 
se c o m b a t í a , hasta la aguada, reco-
giendo los heiridos en medio de un for-
midable tiroteo. 
Se rán recompensados por su a d m r 
rabie eomportamieinto. 
Los legionarios se lanzaron al asal-
to, con gran va-lor. al gfi to de ¡Ahí 
va la liebre! 
El cabo del Tercio, Jaime Codina, 
oíbseifvó un bri l lante comportamiento, 
pues en su tenaz lucha con los moros 
dió muerto, a varios de éstos. 
Fué muy elogiada la conducta del 
legionario •C.on.zaJo Reina, que recoció 
a SU c o m p a ñ e r o Antonio ( i i l , que os-
laba herido. 
•Cuando le llevaba a cuestas se aba-
lanzó sobre él un moro, y Reina dejó 
a su c o m p a ñ e i o en el suelo y luchó 
ron el r ifeño hasta darlo muerte a 
maebetazO'S. 
Fu la posición de Sidi Messaud. 
cnando inaynr era el asedio do los 
moros, el cap i t án de ametralladoras, 
Joanuln M e r a camino 
ABOGADO 
Procurador de los TrihiiwaU*, 
V E L A S G O , 11.—SANTANiDfi» 
E L 8 D E J U N I O 
se c u m p l e el d é c i m o a n i v e r s a i i o 
de l a f u n d a c i ó n de 
E l P u e b l o C á n t a b r o 
y es nuestro p r o p ó s i t o e l de publ i -
c a r ese d í a u n n ú m e r o ex traord i -
nar io de 
V e í n í i c u a í r o p á g i n a s 
con curiosos relatos de la v i d a 
de l p e r i ó d i c o , g r a n d e s i n f o r m a -
ciones y m u c l i o s grabados1. 
Q u e r e m o s h a c e r 
un m'imero in teresante y pondre-
mos todo nuestro esfuerzo p a r a 
conseguir lo . 
Nuestros c o r r e s p o n s a l e s 
de venta deben d i r ig i r se a l a A d -
m i n i s t r a / ' i ó n antes de l d í a 2$, ex-
presando , en ti r i ñ e , q u é aumento 
desean que se les h a g a en sus p a -
quetes, teniendo en c u e n t a que , 
a p e s a r de l a s . 
V e i n t i c u a t r o p á g i n a s 
y de los 
N u m e r o s o s g r a b a d o s 
y de los comentar ios e in forma-
ciones no a u m e n t a r e m o s el pre -
cio de l e j e m p l a r de 
E l P u e b l o C á n t a b r o 
que t a m b i é n se v e n d e r á a diez 
c é n t i m o s 
E L 8 D E 3 U N I 0 
- :. ir Pérez P e ñ a m a r í a . se a l e j ó m á s 
de Í50 metros de l a pos ic ión , para i n -
dicar a la b a r c a amiga el í t ígar don-
de se, encontraban los rebeldes, sien-
dg tiroteado con g r a n fur ia y resul-
la imo iileso rniilagTO'sainente. 
Llegada de heridos. 
MRLILLA^ 15.—Al hospital de los 
Dockors llegaron boy ochenta herido* 
de las ú l t i m a s operaciones. 
E l general Sanjurjo. 
M F L I L L A , 15.—Al alara, v r ha re-
gresado a la plaza el getíérad Sanjinr-
jo, después de realizar una excurs ión 
por el t e r r i to r io de Dar Quebdani, f n 
aotjde a d q u i r i ó detalles de los ú l t i m o s 
combates. 
H^AAAA/VVVVt'VV\AAAA/VV\.'VVVV»'V«/»'\A/\'VVVV»'»AArtA/t<A 
M I A N G I L desde 75 pesetas. 
Hechuras y forros, desde 50 pesetas. 
R U A M EN Olí , NÚM. 3, 2.° D E i í E C H A 
\aa\V\VV\AiVV\VVV\/VVVVVVVVVVV\A/VA/VXVA/\\\\VVV 
Del G o b i e r n o c i v i l . 
El cumplimiento pas-
cual de los presos. 
Descarrilamiento. 
Fu el Gobierno c i v i l so rec ib ió*ayer 
un telegrama del jefe do la es tación 
il.e las Fraguas, comunicando que el 
t ren do miercanc ías numero 1.941 se 
eni'oiitraba detenido en el feÜóinetrü 
469; por haber dcscani lado un va-
g.'.n. 
A las nueve y cuarenta, y c i m o vol-
v^ó a tci'egíafiair dicho fnneionario, 
diciendo que a dicha hora b a l i t a que-
dado expedita la vía. y que la can<a 
del accidente h a b í a sid.. una vaca 
a r r o l l a d a por d i c h o tren. 
Otra multa. 
Por la Junta pi<oviiicia.l de Abastos, 
se ha impuesto una umita de 10(1 pe-
setas a doña Isidora Sáenz , de Fisife-
ña , Ayuntamjenl o de Sebiya, pm-
yonder patatas a piecio auperior al 
esiablecido por la tasa. 
Visitas. 
Visfiibamn ayer al gencri i l Saliquel 
el arquitecto pro\¡ncia l l , s e ñ o r Fs'-a.-
i' i a ; in~pec!,)r de e n s e ñ a n z a de, la 
se-guiidé zona, don VíctCtt- de la Soma; 
F imisión de vecinos del |iueblo de 
>b Hte, para tj-alar del aprovecha-, 
miento ,|,. agua do una í n e n t e ; pre-
sidtííítd con una Comisión de la Aso-
ciación paü-ona l de curtidores; don • 
Leonardo Corcho; don Nk-asio Cos-
pedul, que fué a despodiirso, y don Ra-
fael Vega Lanera . VA s eño r Cospe-
dcíJ entr.'g,. al gohernadoT un dona 
' . \o di I5n ne>i'tas para la Caridad, 
y ma- ¡a ' . l . hi^o otra entrega a las 
i F r i n a n i i a s de los pohros. 
' raniLien estuvieron d].l e] despacho 
de la primera autor idad de la ] ) iovin-
cia. el director de los Colegios Sale-
sianos don Agus t ín I'allares y el di-
rector de la pr i s ión provinciial don 
Antonio Garay*. 
E l p r imero solici tó permiso para 
celebra.r ana procésíón el domingo 
p r ó x i m o , y el ¿Cgiundo fué a invi tar 
al general Saliquel al acto de, Cunv 
pl imienlo pascual de los presos. (•<-•••<•-
mónita que n n d r á lugar el p r ó x i m o 
lunes. 
ni m m mi iie s í tmí i 
DEPÓSITO: m m m u M m IQ 
Dr. Vázquez flndlande 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y c irugía de esta especiali-
dad. Rayos X. - Diatermia. 




Ccnsejo Obrero de la Industria Fe-
rroviaria.—Se convoca a todos los fe-
¡i 'oviai ios perl. ne. i.-ntes a este Con-
sejo, a la r eun ión míe so ce leb ra rá 
esta noche, n las ocho en . punto, en 
la Ca-a del Fneblo. 
'•• t enea i e. " la a^islmicia de todos, 
pudiendo asistir t a m b i é n los no aso-
eiados. 
^AAAAAAAAA/VVtAAaA/VAAAAA/WVVVVV\AAAaAA/WVV» 
Toda la correspondencia politloa y 11-
HriB tflrijase « nuestra dlreetsn 
Apartada, O. 
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El día en Barcelona. N -•• • - ¡ • • - . ¡ • " i tic su señor ío para 
.>>T un poco gcitancs de égloga y altor-
Terminó la causa con- 1 1 > < * 
Mejoras locales. 
!l i ' i ! . - V 
tra los que intentaron 
asesinar a Pestaña. 
H'ere a su espesa-
PAH(,I ' . . . ()NA, 15.—Joaquín Avi la , 
llelT 
ñ a s . 
LJ tri%st;ro Calleja so lia ii'!Spi.rad0 ^ j p j i i v u n i r ' i 
ni gran acierto en los cantos popa- U f S l * y U W í a 
lev.; ha Habido aimo.nizarlos sin que i e n O Í a n O . 
Importantes acuerdos 
va-
pero' deM'roíi a l H i T t a l a di 
be e 
lo G iiuji'j nado, 
cllCá. ¡- 'ara i'i iiM'to.' ol rob 
nos osci'uiCí'ii'ii la ñ o r a d 
Albert Thomas tiene 
para él frases muy ex-
presivas. 
a laa (a'os 
I r á n ;u.-t' i 
yi'lg;!.!', (•(>; 
subí 10 v c 
do- (¿lijuéii 
roo i i. 
Ante ta 
la o-jH): a 
mi lááülcóri 
oo-, 0CU'd; 
quo la é(M 
té i •! i 
i . - ^ i n i : 
doiiiúe (ág 
la maiif n^ada. y eilCón 
•luiéndo on el lecho con-
-ii éap/psa, se levaniLÓ de 1 
ondo un cuichillo do grítn 
nes, produjo das lieridas ' 
oa el caiollo v castado de-
: spiaado do la ag re s ión , 
' levantó y d i r lg ióndose a 
lidié- auxi l io a gran dos vn-
i'To e! vigiJante, un guar-
aridad y xarios vecinos, 
ajeron a la Casa do Sóco-
l'Uit asistida-. 
páSÓ al Hoapital (Minien, 
I Í-I I i -. Ssntido elogio del general Ma., . 
taba LaiMnán abier- • D!ürVa 
nía tudas ki£ nu-
Qil l a lüá •ladi i.-
i -a l id a 
do los Iratros, cuainfin la oailo, oslá 
m á s concurrida, y a la v.i^ta do fds 
jaierdaii nada do su ene auto, y ha sa- ' •w' ' ** * ' ̂ l i aii>"a(iiio> y lus om ¡(,.--i!- qm-. se do-
bido dar!.' i^iráfctoi papular a su pro- t e n í a n ante la luna dol pavalu ' - • 
pia iuú>u-a, subrayando oportuna- VAiLLNCIA, l;>.,-~lioy lia me- para vor la O.\|)<.HC:< n do lalugnif ias , I'-1 general Marva, P'o-juem , 
monte algunas bellas osccmia c impe- ^ Muaiicipio una ¿esión muy fu01!lW1 ,n-„uioad<. de los estautos to- In-pitutu Nacional do • PIWÍSÍ,,,, , 
sii-ias tratadas fun ¡us í íza por el nuportaniv, pues i:n ella qutódit apro- tl() j , , , ,,,,, eíiijrint.m.r.wi ¡h v ídor y té- W ü designado para torniar \K\VU: 
antQ-v bada la ponencia i c l a i i \ a a la Obra ,(,; t r i n spo i t e . ConiUe do correspoindenc1 
Cifei 'aulas los n ú u n a o s fuoron re- de | a i v i r i K M i l a r i - . - i i y alcantari l lado, g ¡ a i ^ i j ^ , njaba én la inaniulira soeiales, ins t i luk ld ¡>w m , m 
un coro v una cuyo prcsupiieaio pasa do 37 mil lo- tt-nía crue sunonc-r uno eran !-•« de- Inl-orn-aciona! del Trabajo, ,lll0 
los anos de la, Soeiodud ae "S 
Naciones. % 
Moiia .-ui Aj.ne.ri i iiomas li¡ 
bado piU'sr.nalimailo del geiioíaj 
va a colaboi aol:ai do su SÜÍK 
Ma-jmein 
cauíai ' t ' UÍSÍHÍOS.I 
l r l í i va 
y l l 
  ,>i ¡IMIIU- v.f-iii  qi  
•es do pesetas. ipie.nd:'oir'-
Taniib'.én quedó aprobado eil < onvo- ia tienda, 
nio con la Sociedad M airo.-In i rica ] I-XHIOXH 
Espaí io iá 01; v:: .ua d i eü.al • r reb&p setea.? eii w ':\ 
• ñúiái 
1 poner yi 




' i iía 
en oii ' iai i oe a a. 
fiié • detenido. 
Te mina una causa. 
1 i . a ana ha terminado en la 
AuduMiria !:Í \ isla de la causa contra 
los' auloi'"s del inte'iito de asosinalo 
a pe- ai del siudicaiiista Augej 
Mar 
y m* 
la Sociedad Goncedc una rebaja de v w w v . ^ - - ...-.A,-»*---.. WWIA su experienaia, que esiiniui •.„ ,|lü. • 
Juicios orales. LOO.0.00 pesetas en la deuda que con E l príncipe de Etiopía. P0,r (•(msiderarle—son su. ^¡í 
Ayer tuvo l imar m la Sala de mies- r-Iki tiene el A v u uta miento. — V — — ' bias—un honilbre do eorazen,. j | 
t r a ^ ú d i e n c i a , el ju ic io o ra l dé la eau. Por ú l t imo, se cMÓ leetnra de un i n n r r r m p o . " de esc.iar-eido ospiritu, ^ 
sa seguida por lesiones, contra Ar la - p.ea.1 d creí o dé.l r)': lectorio, por el que L - l c y u a I I d i l u í a U U I I C o ardiente par t idar io del p:i 
ro Quevédo Trostorza, para ol cual el se resuelve una v h?í apa- n l p n H l H n c ; r P n ? í l n < í ' ' ? L M- T!",,IKIS J10 l,11'Ulií|,sti'üo,-Vk 
abogada señor Ügando , pidiñ r-iMnad.. mu -u • IIIO.S e.ii el Ayu- i - p l C l l U I U U o I C y a i U o . esta ocasuwi que Ips 'ibrero.s. 
la puna do un mes y un día do arres- tamteí i to í la c u i ' i i ucción de ta uno _ les le babuoi •dicho de uiitciiífii^y;^ 
to mayor. - va cárc-e-l de mujoirs . M.\RSIvLl,A.—l'lsta ttirde, a bordo eonemrso que en f'.da< las (•¡••cni,R^| 
I,a defensa, señor Quintanal , solad' % .̂v\\v\v>̂ ->AA/M '̂\'%/Mvv«/vtAA'»'V'v«'%'vvvv\AAAAv% (¡¡q paqueliole «l'(-rd Míe re» lia llega- babíii pre-'tado ol gen-'^al \|;ir. 
tó la abso luc ión . • 1 , 7 ' " "'. • • ' ' \ , vá a la c a n s í de la iusticia, y..¡itfíi& 
>e^uidamoiite compareen) para ros-
- c a r n ó en .Manirsa. v se pbaidér de un delito de hiiTto, José Ma. 




hal lan del ddos dos ir idivkiuos. 
h.-' n o iosligos que prestaran de-
ciIai,aoir¡i, dos lo líicieron en f^Vor d'-
Icis pro.T-ai'rs. 
I ' l ' ¡ ' -a, 1»1 . j c iaa lonó ;i lus encarta- WWVVWI.X-VVÍ'VM ̂ /WA A ̂  -x.WX.IA I r ^ T ̂  TA A A/VWWV 
La casa sangrienta. 
ren re :aiii de 'a lev. 
L a revolución mejicana. 
naquenoie «t.or-a iere», 11a nega-
, 1 • , , - - x a u-a o u 
d0 " e ^ ,,! ^rmerpe regente qW) j , , ^ . , , . s, . 
r-v . • , , de Fitiopía oon su séqui to . Fhé roci- ,¡el presiden^ del Instituto N a c i ^ 
be encuentra el cada- nido por oí p.er,.,--. .-• •< Ródano , ei u - p.-.-x im \>QÜM\O . v ,v i l i r . i r ; f . 
m v un representan- d', ,-('Hn',1 ¡;':11 alta auluiidad <i)íM 
de 'N'- 'O.-Í . < E x l m n - iiyiuh[ aJ t f ' u n i o del progreso.-solp 
V W V W W V V f • • •'•'••*'».«.VI.«'»A.-.A.>»/VVVI'V\PVVV(WÍIV 
" ostí! ciüdad ha£ta Noticias sueltas. 
n 1 a n a 11 a p 
.ONDBiES.—iLa P.VI^ÍÍ. I . 
a lea lile (le Ala 
ti dél ministe 
joros. E s t a r á 
miel n i l t i é r rcz ; quien en el acto del jm 
do orai se coiiforinó con ia pena de ver de u n recién n a -
muiltá de 125 pesetas, que le pedía ei C i d O 
i ' . i i i ' alojaii-dosc en 
babitaeioiies que en la Prelectu-
ra es tán rese'-vadas; al pr-eskiente de 
* !y l lopublica. 
En tren e spc ia l ~a lu iá m a ñ a n a pa-
i-i Lid P a r í s . 
laua lia ICOTJ-
f u s ü a d o . 
trado, en la, oa,-a di 
eadó-Vier de un rocié 
i m v ' t i . ' se piekíO'nítD 
tiempo. 
lisie deseiiibi iinienti 
Easi 1011 r 
1 acido 
a 
; Información de Pam-
plona. 
dos a la | r ' .a d é doce a ñ o s y un día 
de reclusH •j temporal . 
fJÓS defr:1!--ores solicitaron la abáo-
!v:cián ele : us patTO,Ciiia-do&, quedan- v ' 
do. el ju ic io pendieriíg de s'e-iiténcia. , . . 
_ Un suicidio. l U o t i a U U . E to i-scu i u i f u r , que sigue a  ra . P A M P L O N A , l é .—En las inmeili^ 
, E>la mafana so suicido en su do- de! anOMuazo do otro retíléu na.-ido ^ p,,,,,.;,,(, ij#ya entre o l vos re-a- <;i,"ies del pueblo de Urroz se halla-
nwci ' io , d:••airámiri-ose un t i ro eñ la Se cumple la sentencia- ai d ía siguiente d t l arresto d< Máhon . . J . ' . , , 0 ban reparando una línea eléctrica-de-
sien de e-'i >, Envl io Hamos, díte fío N f l A A V O H K . — i i i e i a i de Méjico es un l u d i o nuevo que l l ena de ,l"s ,1"(),lf's >' (los t-fi-uras. |.( Sociedad l i a l i , en el carro, .ite^l 
ño. una fábr ica situada en la calle del que el general rebelde. Eortunato May asonjhro a la Pol i -ú i ^vvvv^.x^vvvvvvvvx^vvvvvvv. wvwwwwv ,,,,,,,, ., (.stMS t i abajos, varios uhronfe: 
J im .1 co i to l ia s ido fusilado ayer por orden A e&ioiS d.-cul-riintaudos .-••.•n-su-.-.iu- De Palma de Mallorca. Sin saber cómo, ol vobículo v..ii n> 
Se de-coi; een las causas que le. o b l i - del Gobierno federal. naJes. viene a unirse la seguridad . sultando el capataz. José Vi;uliiri:e„ 
gaton a adi atar tan fatal resolución * * * que la Policía tiene de que, el «Ma eü I n r Ó r P 0 Q 3 H p ! ripPPP- ',";'I"H-'S ' '( ' pronosticti rósorvallcíji 
- VWWWWWVWVVVVW .̂-'-.A ^ jv |.< _ i-1,,! innato \ i a \ c o i i e qU'G ki? nmi i ia Mis- Kay. . do ¡hodo j j i u i i w y . a u c i U C U I C g] ..hraro Enrique con la fractura 1% 
Una obra montañesa en el Cómico, fué '.d - u e n i l i e r o míe se 'miso' aV fren- uí is ter ic^o, otra mujei . . . halla- f Q S ü b r e a l n U Í l f i r P S a,"|vi,s Pie.,',.,as I " " " v-y'os sitt' 
m en la < asa sangeionta de r.ast- l w « M M I W 0 0 . f;1(|0 gravisuno), y otro obrero, Ha. 
loufjie. inado Xaointo Pubio, con dus 'nosHB 
conóci- PALMA ÜK MALLORCA, 1 5 . - E l \hxs fracluiada-s y itiversas Lsibiies 
5fi da a gobernador c ivi l concedió permiso a do p ronós t i co reserva «lo. 
girar ia 1:1 A-ociaemu ti. Inqiíil inüS para ce- EJ jefe de Agricui 'tura ha ciuifiim-
iGbfar un n i i t i i i eueaminado a Spliei- do que a causa de la fdevación.de^1 
hall,MÍO i i n esque- t a i la p r ó r r o g a del decreto .sobre al- temperatura l i a n aparecido en los 
casa' del oficial qu.ii 'eirs. caá nipos de esta provincia cliRroiitiis 
Ero lo real izó un ' Se r eun ió el Pleno do! A;, uutamien- plagas, cuya propagac ión ocasión'»-
>. que' esiaba ¡'tigándo oí- la calle; u ' l , i l la d i~ci i t i i los pn-snpuestos de1 r á importaintes. d a ñ o s cu las msd-
osquoiolo ,-s muy poqnedo y es. p r ó j i m o año . d í a s , espoeiaIni.ente en las li'íibáá; 
N . de la H.—Km I ú n a l o Maycott 
fué ol g-trerriillero que se pus  al {re  
¿ ^ 1 • ' ~ te de la r-obelión en el Estado de Oa 
'Carmina la caseruca ' c m & S m 6 i * adhes ión de i . . 
centros, oficiales administrat ivos, y l'1 non. . m caía niiujci 
..•:M «a f¿H o C ó n i c o .le M-oh-Ul sn ^ causando inii .ortaii tes danos en do por el - i iz-aoo. pero 11 
raí ei leai.o (.(anuo, di' A l a u i u , se , . . . , 1 a na > u^abid ñor 110 111 
e s l r e n ó el miércoles ú l t imo una zar- :i " ^ a m z a c i e n h-uoial, dlStrugU é i ^ i , J,!/ , . , ^ - . ;, 1 " 
/.imla del ' notable es-critor m o n t a ñ é s f m ^ m M , por. su bravura en .•uau 
<Íon Jü::é D. Ouiiauo. con nnisica de! tos 'menontros. tuvo con los const i tu. 
Clónales. 
Despu,'-- de la coplnra y fnsi laniieu- ' 
ÍO de ('.a\azos. (larca \ ig i l y otros 
sií-'nifieados caberillas. la ejotaicióni 
gerrt r onianes 
I). i ¡a i ; ,  i i  ! 
• aiiaestro Cali ya. 
La obra a eanzó un. éxito m u y l i -
sonjero y de la opinión que ha mere-
cido a ta P. -usa son buena imieslra 
las dos c i í l i c a s de «A P C" y do «VA 
Débale)), que publicamos a continua-
cVui: 
id.a meritocia c a m p a ñ a que la Em-
presa del (á 'a i ico viene haciendo en 
•pro del. a-'.e lírico español , se ve-co-
rrespoindida por el éxito m á s b r i l l an -
la / ' 
K'VVVVWWW»'VVVVVVVVVVVVVVVVWVV>̂A'Vâ^ 
La audacia de unos ladrones. 
Éé Mavcott i ' viiuie a determinar ol 
i<princi-pio del fin» de la revolueiiui, 
(medaii en almas, segjóil los nltimos ' i ' ' ¿V i * 
f i . I geneirafes rebeldes San- A | a V I S t a d e l P U D Í I C O 8 8 
choz, Aguiilar. Monn i , Lanraga, Ln- , , . ' , , - . 
cho. Pineda v voloranos viilistas 
Chaco. Viíla (11 ipi ' l i lo) y Fenio mlez. 
" i S n í Í o ^ ^ fe^M ^ e t i 
l : ^ : : ^ N o r t e a m é r i c a , hacia don- V A L E N C I A . l á - L . a 
fo. y para &1J.J ha bastado simplomen- 'l0 hx^en- se eomolio un audaz robo 
te (pi,|. nn maestro coino Calleja de '̂VVVVXAAAAAAAÂ AAÂ /VA'VVVV̂ 'VVVVVVVVVV\AAÂ 'VV bl-ecimiiento de objetos foti 
¡irgia v pro:] ola pericia, buscara en Academia de Ciencias Exactas. ' - " ^ .,! ' z ' Cuesta, 011 
la riqueza de los popuJaiTés lemas de = 
la M o n i a ñ a los motivus de su . m s p í r a -
Pl'^n. .Asi la pa r t i t i i r a , dondo se ar-
monizan y .-o comentan con elegante 
forma orqués taJ las m e l ó d i c a s y nos-
t.'rl',rica-' canc' uie 
ta m a y o r í a han perdido la 
llevan cuanto les da la 
gana. 
•ip'Uc.s ide coineie/ar la se- T a m b i é n afirma quo el pulgón ^ 
sión llegó al A\u i i l a in ien to el nuevo presentado en a.lmmas planhirio-
^obi rnador, general ¡Vlarfel, que iha nes de reniolacba del térniino de ii; i !-
a devohei ' la visita oficial. dama. 
El M U ! i : c ! | , i o £í.'ii|ió a i i ' c i h i l i o , y -̂ ^̂ ^̂ ^AArt.̂ AVM/vviAAA^AAAA^AAAaví̂ vvvvv» 
uno Comi-ira' di ccoicejalés con ma Desde Cieza. 
ceros, le a c o m p a ñ ó hasta el sa lón de : 1 — — 
; ; d o M e ocupó 1 111 |ntento dé robo en el 
El gobernador p r o m i n c i ó un d iscm-
N u e v o a c a d é m i c o 
madrnga'da so de sa lu t ac ión a la ciudad y ofreció 
en el esta- su cooperac ión para beneficio del p a í s , 
igrál icos de Lo con tes tó el alcalde agradeciendo ol 
la c é u t r i c a ofrecimiento. 
Después de retirarse e 
Los, ladrones forzaron la puerta de empezó la disciisióin de los presupues 
i lerro que da entrada a la tienda; tos. 
Banco Central. 
M A D R I D , 15.—.Para el dojaMTígO por 
ontaiiesas, las to- la tard; ' , a las cuatro, so anuncia so-
midas, evocad iras del alma y -de l pal* sión en la Real Academia do Ciencias 
s;4io. t ! • • el mismo g r a t ó perfume Exactas. 
d" su ingenuidad,-el r i t m o y sn coló- E l objeto es dar poses ión del cargo 
rac::i.ii. de a c a d é m i c o de n ú m e r o a don José 
El publico acogió la bella p a r t i t u r a M a r í a Planas Fireire. 
c o i | ruidosos aplausos, haciendo repe- Este p r o n u n c i a r á un discurso ha-» 
P r ' va t i o s de las nihne-ros, entre otros, blando de las t e o r í a s de Eis-teii;. 
un-(cduetto'id'-mico, un coro de viejos Le c o n t e s t a r á don Luis ,Octavio, 
y ol del orfeón, muy graciosamente Termiinados los discursos se h a r á 
oníei idido. entrega al nuevo acadéui ioo de n 1411116-
•Gll libro, del s eño r Díaz Quijano, ™ s e ñ o r Freiire v a don Romualdo 
CIEZA, 15.—En la niadriíffadfl la-
sada u n o s de-sciHioi bilis- hilcnlaroii 
gobern'ador robar la. caja de caudales del.BaneO 
»CÍ. Contü i l , n o consiguiendo sus propó-
sitos por las excelentes oondicioneJ 
de seguridad en que so liallaRa. ' 
- L n . fracasados ladrones dejapp 
abandonadas palainquotas y otros nte 
§ 6 r v i c i o s d i r e c t o s de 18 
Compañía T r a s a t l á n í i c a Las obras de la Casa 
de Correos, 
i nocen te a s u n t o . denfro d 
•iitfUy hiei 
<'stá escrito con Conocimiento del ani-
Gonzáh'Z Eragoso d( 
b n l a ; situaciones .musicales d:);.ilomas que obluvien 
medallas y 
en el con-
LINEA A CUBA-MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el d ía 16, de Santander el 19, de Gl- ZAR VCOZA 15. El nuevo gobcroa-
jón el 20; de Coruña el 21, para Habana y Vera cruz. Salidas de Veracruz el sef|()r Se iWrún ha coiiferenCiaflP 
16 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña, Gijón y Santander, p o r ' t e l é f o n o con esl 'ííbbeniádor interi» 
LINEA A PUERTO RICO, CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA Y PACIFICO no, general Araoz, a quie 11 lia imm-
bienio, y su; cenas reproducen con 
curso de nremios a c a d é m i c o s celebra-
do en 1922. 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de Cjádo que tiene el' propósito do pe50* 
Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para La Pairo as, Santa Cruz de Tenerife, San- ft¡,V,iarc4 del cargo el próximo b"1-69-
ta Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, la Guayra, Puerto Cabello, Cu- ' pq" o(,ncral Ma^vandía be enviada ^ 
bastante fidelidad algunos tipos v eos- l , * ' v v v v v v v v v v v v v v v v v w w v v v v v v ^ ^ racao. Sabanilla, Colón y por el Canal de P a n a m á para Guayaquil, Calla3. .Ii(.!1¡l'p, ,,,, telegrama en el que 
tunibres d_e la Mon taña . Ya es m á s Z ^ ^ ^ ^ r ^ ^ A ^ u t \ r t ^ 
?uf sutftGáeníte pmo el modesto propó- l Z . S P 6 C l a C U I U 5 i 
sito del autor, y, por lo tanto, para 
que sea yisío con toda s ü n p a t í a . . , Teatro Pereda.—Compañía de Pra-
* * * df)-Chic ote. 
tn.sp;irada en cantos m o n t a ñ e s e s Hoy, viernes, funciones popularos, 
qia- conducen y glosan la acc ión , se A las sois y media y dio/, y media: 
ha ml i lLi i i i lo pu la obra toda, a r o m á i i - fy.A qfle teatro vamo-s?» o «Comedias 
dohi y p i . r l i / á n d o l a , ta frescura, la y comedian tes» , estrenada en Madr id 
ingemi,i.da-d, 'a sencillez y la du lc t con éxi.to enorme por esta enmpa-
suavidad d-o las m e l o d í a s de la mon- ñía y represenlada, por (día m á s de-
^ai'a- tre-ciontas veces. 
Doi-pr-.v^ia de artificio escénico, de Sala Narbon—Hoy, viernes, gran 
p i i -a rd ía - , de recursos teatrales, esta éxito- Etiiel Claytou, en la comedia 
obra, do-i.in.vista do toda Icatrah- Aj-nria eu cinco actos, «dorrio-n do 
dad, ' 1 'Sii ' ia 'cal ral por el p r imi t ivo chi-dad». 
enea pito de su ingenuidad, do su M a ñ i n a , sanado: «.TuyentU'd de 
t ran-üpa ienc ia Inocente, encanto que pr ínc ipe» , (Progiama a l e m á n ) . Eva 
s n 4 i t u y ' al in te rés q.ue no hay en la May y W.ernor" Kranss 
f á b n ' a , de una. s.iniip'jicidml can mes i - Pabellcn Narbon.—Desde las s ie íe : 
na. fira'ganí.? ,.- atractiva, qne parece ¡¡El éxito de la semana!! Programa., 
vista on niia de aquellas ég logas un Ajur ía Esprc-'-ai, piesr-nta el gran dio-
tanto coi ;is de Pereda, en las so drama de amor y de guerra, en 
quo, los hijos de aquellos s e ñ o r e s se- seis actos: «En poder del eneiBigo». 
S E N S A C I O N A L V E L A D A D E B O X E O 
E L SÁBADO, A L A S DIEZ Y MEDIA D E LA N O C H E 
teap'eíóil del k m k t santíiideritto HiOK Eilílfill. m l n JÍÍEIIII 
Priim-r e.,mhate J . CAMPOS (v i zca íno) , contra JQAQXJW OJtNA.GA 
(sanianih-r no). I C V D I O L ^ (el afamado }mg'ú vizcaíno) , eoiitr.i, V C ? 0 -
R I VNO X A VAS, «Te'e» (santaudc-riño). - J U A N J A U R E O l i (vizcaíno) , 
de « i ki'os, contra A M A D O R R O D R I G U E Z , de 78 kilos, combate a oclio 
rouuds. 
Moliendo. Arica. Iquique. Antoíagasta v Valparaíso. munica que el Di rec to i ío ba ^ 
LINEA A LA ARGENTINA ( , - - ^ í . «elativo a las obras,d| 
Servicio mensual saliendo de Barclona el día 4. de Málaga el 5 y de Cádiz Qni^^m^ntación' de la nueva Casa & 
el 7. para Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires. Correos 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de . ' . , nrodúcido eutusta^ 
Bilbao y Santander el día úl t imo de ada mes, de Coruña el día 1, de Villa- uo i a i a na 1 _ (,b|,as. qye-
garcía el 2 y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina. 1 p - 1, ,L ,, ' ,.n!pnte 
LINEA A NEW.YORK. CUBA Y MEJICO d » a aplazadas . l u e v a m e n t ^ ^ 
Servicio mensual •saliendo de Barceelona el día 25, de Valencia el 26. de w-vwwvvvwvwvvvvvv/^^ 
Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. De Alicante. 
LINEA A FERNANDO POO / 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, E?fy n r n H p l ? l f l ^ n S u S P Í ^ 
Cádiz, Las Palmas, Santa Cruz de 'lenerife. Santa Cruz de la Palma, demás l — " M ' U U C i a s i a 
escalas intermedias y Fernando Póo. , eider cí* 
Este servicio tiene enlace en Cád'.z con otro vapor de la Compañía, que A E I C A N T E . 15.—bd ;"ü ^' ' 'fg ^¿P.' 
admite carga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de España, para v ' l ba recibido un 'nhM)r' m.sr!-
todos los de escala de esta línea. t ivo hecho por el dueño X ,[^¿1) 
Avisos importantes.—Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta, r io del ((Central ^'dt '^ ' i .1 ' ' ' ;',;cl ^ r^ 
Precios convencionales por camarotes especiales.—Los vapores tienen insta- te iuaugiurado, quien destUiJ. • a, 
larla la Telegrafía sin hilos y aparato^ para señales submarinas, estando do- c a u d a c i ó n del primer día t' ^vla 
tados de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de los viajeros A o r n de j ¿vénes delincuentes 
ara qi,dV%ii1|i''',í'' 
100 en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes dís- pue>> debido a la gran deinaft^ ^ 
posiciones para el Servicio de Comunicaciones Marí t imas. enip'azaniientos resulta insubc 
Servicios comerciales.—La Sección que para estos servicios tiene estable- qué ahora existo, 
•VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
Servicios combinados.—Esta Compañía tiene establecida una red de serví No |0 dude usted. Dada la oirCa^ro. 
cios combinados para los principales uertos, servidos por l íneas regulares. . . . . _ , anlin0io no M 
que le permite admitir pasajeros y carga para: • M 68,8 P«"*«*'C0 EL A,,ÜN^ * 
Liverpool y puertos del Mar Báltic y .Mar del Norte.—Zanzíbar, Mozam- Procisamonto aquellos fl" ^ ||B 
bique, y Cape.fown.—Puertos del Asia Menor, coito Pérsico. India, Sumatra, rato e$ por que no olrou ^ 
Java y Coobmcihina.—Australia y Ñuev Zelandia.—lio lio. Cebú, Port Arfhur embargo, ion «aros por ** 
y Vlarlivostock.—New Orleans, Savannah. Charleston, Georgetown, .Baltimore. -
Filadelfla, Boston, Quebac y Montreál.—Puertos de América Central y Norte murkññO 
América en el Pacífico, de Panamá a San Francisco de California. — Punta I L P U I B L O OAHTABn v jul*" 
Arenas, Coronel y Valparaíso por el -strecbo de Magallanes. qui haga utttd ana pruwi 
como para su confort, y agrado—Todo los vapores tienen médico y capellán, provincia . , . 
Las comodidades y trato de qne disfruta el pasaje de tercera se mantie El delegado de Fomento ^ ' n ^ 0 
nen a la altura tradicional de la Compañía. 
Bebajas en los fletes de exportación—La Compañía hace rebaja de 30 por el campo de ganadi 
los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de la colocación de 
los art ículos, cuya venta, como ensayo, deseen hacer los exportadores. 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
tiefluipo u r u g u a y o v e n c e f a c i l m e n -
al R a c i n g d e M a d r i d , r e f o r z a d o 
p o r v a r i o s i n t e r n a c i o n a l e s . 
El domingo, en Miramn.r. Jiislaiiiriiti', rionc puestas ia-aficlón 
,,! pn'ixiimt timiiinK" [iropara tadas sus esperanzas. . 
Iiiiic'ji .Mi"i,Iill"1','"a l"s ^'inpi-ona- Retoma Amador Hmlrí^iie/, al ring 
fc.^lles 'le péiüga, aluna cotí en pieria fonua. desptléfe «i.; un eons 
So y 5."KH) meti'os i'ii pista, con- tanto eritfenáláiiéntü que le peimiii-
m¡ñ «I'' '0-s (--(;lt'¡>l':l'l1'' ''• pasado rá recibir, «•In imn-uitarse, 'as acomc-
""nff0 lidas de su rival... si éste tiene tiéih-
'^qiic dvcir llene que tendrán el po de aeometerle. 
if'exi'to que las pruebas pasa- KI embate ha sitio ped/jdo por 
'-sus entusiastas socios purlici- Juan Jáuregiii, el boxeador viy.c-a.ino, 
de objebAS laiisunos üe que csíá llr- Manzanetlo lúe conducido al báñalo-
no su cas-tillo de Hhmley Hall, que no del doctor Madiazn. donde el ilus-
será también sacado a pública su- toado médico don Joaquín Santmste, • 
as|a_ . ayudado por el practicante de gu$r* 
Ya pasaron bajo el martillo del su- dia, reconoció •detenidamente al he.-
bastador los 20'000 vnlúmencs de su rido, eLiiandole áe priinera .intención 
bibüloteca, su coitóccdón de porcela- de una lierida contusa en la regfii&n 
ñas, en la que figiiTa-ri piezas de Wor- froptaíl izquierda, con desganru, frac-
ccstor reputadas como las más her- tura dé) hombro izquierdo y conmo-
mdsas del juundo, y, finahnente, ción visceral. 
1.500 kiilÓá ¡toni'lada v media! de va- gú estado fué calificado de pi'onós-
•Comenzaron sacando los uruguayos yl]hl d(> la m{í< RniaiiÚA plata. tico grave, 
que .avanzaron, consigmendp un cor- Coi| o] pr()aiicto de esta venta, con AllgPi Soto fué llevado a.la Casa de 
l ' llcr- que tiranin muy bien y libn. ma- cl tiepcn^rinitóntb dú minas de hulla Socorro, donde los médicos de guar-
gistralraente, de cabeza, René. en sus doiuiur.os, y con lo que !e den ^ don jesús Bodega v don Enrique 
ája'lliero), Kinke| Zabala. llirardo Al-
MU ez y Olaso. , 
Uruguay—Nasalli. Nasazzi, l 'riar-
te, Andrade, Vidal, Sierra, Ufl-diaran, ¡JÍ 
Scarone, Petrone, Cea y Ubiraldc, en 
sustitución de Romero. 
A las seis le la tarde • salieron al 
caiiupo los uruguayos, y. a las seis y 
cuarto los españoles, que fueron re-






' -sano deporte. 
La fiesta 
aiüáW (llK>1 
I •. -w-ndo un doníimo 
Atacan los españoles y en un pase por otro castillo, el «i- Witley, que Vi.u,, '|-ni,|);iu;i. avudados-ded .praeti 
de Zabala a OJaso, se produce una costó a su padre 2.000.000 de libras c&Jyfa sefmr Vetra," le curaron de nnf 
jugada de emoción ante la puerta ex- esterlinas, ¡ya podrá el conde de Dad- ||u,,.¡da couilusa de doce centímetros 
tranjem, que despeja de una manera ley alquilar para su .muj.nrila algún ,|(, ^e ins iün , en la región parietal de-
•olosa,! tel negro Andrade. pisito en el boulevard Saint Ger- y fu.,.,•!(• contusión en la cadera 
F.l ÍHPJP-O unos mornontos equi- main! ^ m'[S(mo lado. 
pron(')stico 
el Comité aliético ha to- doi 
imn can- censnraüiisiino por la crítica vasca , ^ Jut^« esm unos mamouLos equi- utrniv. mismo lado. 
("icdan cuando fué vencado por Amador en librado, pero poco a poco, los urugua- . Un nuevo gas venenoso. Se ca¡mc,ó su estado 
perfecto & que creían que no podía tener ene- yos comienzan a dominar, imponién- Un ^lóictóco uigies ua cmma uc roson.ada 
migo el bilibaíno.- Juan Jáuregui, pú- doee. haber sido descubierto un nuevo gas ])o ]o OCII;rr¡do sp d¡ó clienta aj j l l z . 
del peda!, ¿¡j pundmiovoso," reta ahora a Ama Hay un ataque que rebasó lastre- v e n e n m v i s a W e c niodojo, .qiio l r jugándoselo todo , en la empresa. 
U nos lo ba confi'sado. Si vence al 
tensas del Racini;. 
Nicolás quiere cubrir a uno 
tairibién 
• i , el adíenlo de c.vlebrar por pn- ] 
•^'vez lá fiesta del pedal, en el uotablo púgil 
Ó mes de jumo. pCra) luchar' 
Campo de MuriedaS. JII:| , , , t. 
g'próximn domingo, 18, se celebra- de volver a Bilbao, con el vencimien- siguiéndolo, y Potrone remata, logran c 
^ S s t ú - faeifim'.de' s u ^ m ü d o ^ . - . o cone^iondiente. quien instruyó 
m las poblaciones, o sobre los cam- 3as diligencias oportunas. 
N o t a s d i v e r s a s . 
r , V " l 01 « ' « " « " • " to de Ja derrota, se ret i rará deflniti- do el primér taiito 
¡ a * * * ~ U ' I - '!;:' ' ^ " n K - u ^ n t ™ .eo.-„-¡-,. , « ¡ p e el íoogo. Ilovado, sie 
: p H . - i - i - i - i . V...H-I.. j z j \ J ™ r : , T U m * z . ^ . I T ^ T J * a = i a i r n 
Vtfos'ii cero al Linón en sn cam- B1 vizCa-íno Campos, .contra el san-
' «" d'1 ''wporar que ahora, en su (;m(l,,r¡ll0 oiinaga, v Radiola contra 
A terrono, sostenga ese margen: ef Tf,t(,_ qili: ^ brillante actuación 
^dacla la i-^p'(Midida fonna. en que t,uvo rcci,cntemente, 
^••«Ti.cuen ra eb Club del Asti- Ma.ñailíl : unamaremos detaües de 
,lVsi. gran deseo de consegu.r la os);i ^mic i . , ím \ velada, fu la .pie es 
• T " ' M"n;,,,a,s' * l de esperar que salga triunfante el 
m i 0 . V(M"vr' 10 SOa a cos,a , l , 11,1 nombre deportivo de Santander. 
CICLISMO 
La Caridad de Santander—El m»-
¡«esfuerzo. 
los modos, estamos seguros de 
fípnciar un interesante encuentro, 
iconioiizará a las cuatro y media. 
f¿jjg. terminación de este partido 
Bntendicrán el Club Deportivo Canta-
ifia.y el Spnrting de Muricdas. 
[I)¿ÍW}OS más detalles do estos en-
ifiitros. 
BOXEO 
Nuevamente Scarone se escapa solo nueva guerra, porque entonces con 
desde, su campo, driblando a todos los estos gases nuevos, y con los cafió-
i i i " idorés ™,n+rn.r!n« iinrírnndo nn nes cuyo proyectil 
Reaparición 
driguez. 
de Amador Ro 
jrecera ei noiame pu| 
Am idtíf Rodriguez. en qm 
Eoena opor íun idad 
J'fe.venÜe o alquila hotel y mobilia-
¡.•••¡'•I uiKSiino; un solar, sito en Fio-
.'s; una. casita, en Valbuena, y dos 
' ^eyf ep_o. 
Apenas publdcada esta noticia, sa-
lió a relucir en ol^o periódico un .es-
si mpre por crito del profesor Rurns, de la Uní- vlmiento del Asilo en el día de ay^ 
ate y vemti- versidad de. Londres, diciendo que es- fué el siguiente-
nuco mrinutos Scarone hace una te gas era ya conocido por los alia- c0iniidas distribuidas. 737. 
arrancada, recogiendo una pelota al dos antes de la firma del armisticio, Transen utos que han recibido al-
sacar un comer tirado contra el Uru- pero no pudo ser utilizado porque bcrgue, 19. 
guay. entonces no se conocía el medio de .ivuviádos con biileíe do ferrocarril 
Avanza librando a los medios y de- fabricarlo en gran cantidad, proble- ., g^g respectivos punliis. % 
tensas y con un tiro que. Zamora no ma que hoy han podido resolver los Asillados que quedan cn^cl, día do 
iq^ra detener, consigue ol segundo químácos. boy, 130. 
tanto para su equipo. Pidamos ;| Dios que nb |úrja dníj \̂ A/V\\\AAA/VVVVVVVVVVI/VVVV/\Â /VV-WX/VA/WWWW 
NOTICIAS OFICIALES 




Por la Guardia civil de Potes ba 
sido delenido y puesto a disposición 
del Juzgado, el sujeto José Civera drl 
Corro, de 19 años, uaturáil de Sama 
de Langreo, como presunto autor de 
''esiones graves producida.- con una 
barra de hierro, en la cabeza, al ve-
cino de Cangas de Ouís, José Vega 
Ladias. 
Balneario de Corconte. 
proyectil pm 
ta al mundo y colarse otra vez en el 
áiiiima de donde salió ¡estamos fres-
cos! 
VVVVVVXtíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
T. S. H. 
El programa para hoy. 
co trarios, largan  u  
La primera prueba infantil, sctiool que Zamora rechaza, pero qme 
El .pró.vimu domingo, ilía 18, se ce- .él remata, metiendo la pelota en la 
iebraiá en el Sardinero esta intere- red. 
santo carrera, a las cuatro menos Este tanto fué amulado por el refo-
cilarlo de la tarde. riée, a pesar de lo cual se ovacionó 
La-Lniói: Ciiilisla Montañesa ha ||a jai^da. 
iromibrado el siguiente jurado. .Sigüe el juego a buen tren por a,m-
l'icsidente don Anlomo Goroüdo; ^ partes, aunque con dominio de, 
Secretario, don Román Sánchez de uruguayos, v Zabala pierde un Las ondas radiotelegráfioas. 
Aoevedo; cronometradores, don Mi gc,all seguTO, dejando que se le quite , NUEVA VORK.-KI capitán Tho-
el portero. mas Seo, jefe de la estación cronomé-
consigue el único trica de Slare-Lsland, ha declarado 
que la.-; judas rediotelográlicas via-
y don .tosé Bobillo: vi- n "^'. • „ . , . 
rajes, don Pedro Ruiz v don José t R,cardo lAlvarIez4 pasa a Zal,ala' 
Lope? *e V U ^ 6 Ia pelota a Alvarez, quien 
Recurdamns que 'as insenpeiones ^#>Óta colosaihncnte, introduciendo 
se ádmil'en (-11 los tres garajes', y lias- la pelota en la red. 
¡a las nueve de la nocíie en la Seere- Hay un nuevo avance de los uru-
lar'a ¿(e la Snciiedad urganizadnra, guayos. 
e.-ile dé Lnalasil, i , primero. Fadla NieoiáSj y ivimne lanza un 
Gran excursión, tiro dééde lejóB, entrando la pelota 
(El dominíío próximo se, celebrara en la red sin que Zamora haga nada 
por detenerla' Gallos y gallinas de cómbale, de la una excursión organizada por los her 
«ka «Floranés... • .manos Ruiz. eon el B m i t í M ilinera-
llmormarari en Llóranos (Villa Ale- rio: 
pmiía). de nueve a doce de la ma- Salida de los Arcos de Dóriga, a 
na, y de tres a seis de la ta.rde. 
jan con más lentitud que las o ídas 
de la luz. 
Según el capitán Seo, las ondas 
radiótelegráifioas marchan alreded.v." 
del utundo con una rapidez de 
¿Üá.tíOO kilómetros por si.gundo, mien-
tras criTP 'a luz va a razón de 300.(100 
kilómelros.i 
i.as cuiiclusiones del capitán See 
están basadas en 11 n exiporimento rea-
Clima de altura. Muy 
nerviosos. Estas aguas" 
joros conocidas para la 




ñ in , vejiya. 
irai'ivbles en los cólicos 
iRKm P A L O M A R 
VINOS: FINOS D E MESA 
D e p o s i t a r i o : J." V I A L 
JUAN DE LA COSA, 1 
Hmáticos v macizos * 
No corlaron sin visitar antes el 
PAJl-.AILAtdL. Xu.'v.. nioddo d.' 
P é Confort para FORD, reúne las 
m m ventajas. 
^ 1 la Católica, 11.—Tel. í-00. 
las seis y media de la mañana, por ^ Kinké, y aunque lo hace ( 
l " 'anvte;a de Pefia (:a<t¡llo, (jjáiz, 
Bezana, San Mateo. Fnnite Arce, 
Oruña, Requojada, doiide baiá al-
to para aimorzar. 
Después del almuerzo sr encaíniha-
rán por' CiidViii, Mi-Mi-íi. Mogro, Óru-
ña, Fuente Arce, La Pajosa, Bezana. 
Peña CastiJk 
o doce v niet 
El encargado de realizar la jugada via entre otras. Las expediciones de 
lizado entre Washington y París en ari n ismo 
Se concede un penalty por una fa1!- IOU, y en las oxperienoias realizadas neirMCOSi Disuelven el acule unco y 
ta uruguaya. este año eníire Nueva York v Varso- ' 0 ^ ^ a , ' ^ ' l l ! s i ; , , , • • ' " V 
TEMPORADA: d. 1 15 de |Un!0 al 
ondas" fueron roilejadas en una 54 30 de septiembre. Gran H.,t.d nm 
ra impecable, el portero uruguayo pa- .mlé-nna de segundo s .loe una dis- tod,) 01 c,"1,(,rt nioaemo. Esplénd.dos 
ra el tiro, ganándose una ovación. tancia de, 13.600 kilómetros. 
Nuevámetite /.abala pierde ocasión Programa para el viernes. 16. 
Londres.—SdlecoioJies bal.duales • 
las horas de ,-ostiiint!i-e. 
de mancar, por exci'so de jireparación 
en ta jugada. 
A las siete y media so da por ter-
y 'SañtaÍKlér,""a las'doce ín¡>iado ol canupo y ol marcador so-
la mañana. ñala: 
Todo cnanto ciclista desee lomar Ufugjüay, ll.—Racing, 1. 
parí,, lo piiiHle bacer, en los Arcos de '•En el segundo tiempo, el dominio 
D' riga, siendo la inscri.pcmn gratuita, do los unnriiavos es neto, y de los es-
Para seguridad de los excursioujs- pañoles sólo René y Camborena tra-
tas es preciso llevar las bicicletas en bajan denodadamente, multiplicán-
buenas condicion-s, rosa que so les ¿ose 
recomienda a todos. 
ciendo paradas estupeiida<. Entre los ciclistas irán aficionados 
á !a fotografía, provistos de sus má- V ^ ' X ¿ n S T l nnrVido"" 
la • ' a í n ' n a ' m m . 0 " ' ' ^ ^ ^ í l n ^ v 
LAPIZE 
W REGULAR DE VHPOKES 
DE LA CASA 
í Sons Lioiited, de Loníres 
W a 30 del actual, saldrá de este po de football 
POR TELÉFONO 
T.SO.-Conciorto por la orquesta de t i x l ^ M N™**): 
balalaikas de Wliulimof y varios so-
listas 
Birmlngham.—rjó.—Prograiria va-
riado de eóncieito prr los Rostí r.f. 
Bournemouth.—i. — Goaleierto 
tríos; S, concierto por la orquesta de 
Ja estación y coros. 
Cardiff.-—7.l.x —Conferem-ia 'Ifi Dan 
Jones sobn ^leni'.'ntos de As.ri-M)-
Zamora también está, enofme. ha- )aía. - - ^ tl).,(,icrío GOiaJ v violon-
defen- ook, solista. 
M an ch ester.—7,'! 5. —ü i ti m o co nc.i e r-
Zahala, en un nuevo avance de la to sinfónico de la estación, dirigido 
ilínea española, pierde la tercer oca- por Dan ('.odfrey. 
Sión «'e rematar, por querer fusilar la Newcastle.—7,35.—Piograma niiisco-
jnnada. láiüeo', por la orquesta de la esta-
Se le sillba. ^Mí-. 
Poco-después, y con dominio abso- Aberdeen.—7.15.—«Ma^betli», trago-
salones.—Selecta cocina. 
HOTELES Y HOSPEDERIAS para 
clases modesias. | 
Antom'iviles d-sde Ruinosa (ferro-
S/nicil'f) (forrocarnM de" Ja RoHla) 
v Ontapedá.— tiuraos. 
.Nüia. — ESTUPENDAS ACUAS. 
(.LIMA DE- ALTURA-y CONFORTA,-
RLÍ ; fi'«Ti:L. soa los tres eFm 'iitos 
que compiletaó éste B A L N E A R I O . 
el v /apor 
óqi 
uruguayo y el Racing IVVVVVVVWVVVVVV\/VVVVWVVVV*<VVVVVVV\AA/«Í̂^ 
de Madrid, reforzado por varios inter-
na,dónalos. 
POR BOCA DE OTROS 
Los 
Í e s sí.li9i,;ar cabida y demás in-
' ^""igirse a su consignatario 
°0N FRANCISCO SAL AZAR 
v ¿ y DR PEREDA, 18.—Tel. 37. 
ü «'líibürquo. 
Los uruguayos en Madrid. 
.MADRID 15_Esl-i Lude se celebró liuto urn-üiiiavo, terminó el encuentro, dis de Shake-peare. ñor la ci>mpañi.i 
1 anunciado encuentro entre el ¿ ui- «o» el 3-1 del primer tiempo. de la estación, con ma-ica inciden-
tai. 
Gloisgow.—7,35.—'Concierto vocal o 
instrumental, por la -orquesta de la 
estación, dirigida por H. A. Carru-
thens. Obras do Schúbei-t, Gounod O 
Strauss v otros. 
rWWWWWVV VAA.VVÂÂAAAVVVXAAAA-VVAA'VTA'WVVV» 
En una casa en cons t rucc ión . 
Dos obreros gravemen-
te heridos. 
Momentos antes de empezar el par- P O ^ A ^ H l I P P A Q A M 
id,., que había despertado enorme in- O V - ; O M O ^ U L - 1 carga para 
>ISB0A, GENOVA Y L I V 0 R N 0 
^ ^ " ^ ^ so hall-aban entre el público debi 
• ^'IRNA. c'' a 1"° c'' Conato iiuernacional, con 
su orden do ayer, les impedía actuar 
ti o
i • i 's, • Zamora, Gamborena y otros 
popullaros tíliementos de primera fuor-
A C E I T E S P U R O S D E O L I V A 
CORRIENTES T REFINADO! 
S & n t a L u c í a MARCA REGISTRAD* 
PDRiFi jDo L a E x c l u s i v a 
OifICO EN Bü CLASE 
ftUlT?UYI A LA MANTl t J I 
PREMIAS * COIT ALTAS RE0OMPEN8AÍ 
Pídansi en iodos los esíabledmientos 
1XPÍDENSB A TODOS LOS PAISES 
Fábriea MU LUCÍA 
3osé María eortlgnera (6. D.) 
SBNTflNDER (España)-Tel 333 
Por qué dura la «ley 
seca». 
Un conocido escritor i-ngliés porte- V . S . M . 
I|ri. señores cargadores pueden di- ™ ¡"": ',I.MC 7 , ^ , ' ^ ~ Z 1 S T % Z 1 1 X ca, ha publicado un artículo a pro-
I J us. mercancías a esta Agencia >' el publico al darse muda formulo .¿ ^ , ro,1¡hil(.¡(, „ All ^ i -
mÜOSd. protesta, promov.endo .enor^ ¿a de] Nor,t \Ucioudn que es cierb. 
me escándalo. que exist.e en sorÍG Inovinilonto para 
a consuinaoióiii de VMIOS 
hacer manifestaciones |)ara dehnir su ligeros y cervezas* pero que la mayor ayer,̂  ocurr'io un, lamei 
.•cotti'ducta, diciendo que ellos no po- parte de las mujéres americanas se ^ c ^ 1 1 ^ 611 •'a calle del Ríp 
dian hacer más que acatar las órde- abonen a. toda om(iifu-.ai-,¡nn fié in lev PiJa. rosuiltando dos obreros CÍ 
(ANTES ALEGRIA) 
^Peci.! a' M a ^ d . - T e l . , 36-18 M. 
H P ^ Í ad 0,1 fiambres, maris-
Zamora y Gamborena luvieron que 
' ntable 
df 
J o op   mod fic ció  de la y e manuo o m carpin-
nos de la nacional, que eh otro caso actual. TERO'S heridás de consideración, 
les descaliflcaría. I^ord Birkcnhoad, que os el escri- En una obra, propiedad de los se-
Ed público'dirigió' entonces sus pro- tor a quien nos referimos, añade que ñores Royano, se encontraban traba-
b -ias Inicia algunos miembros de la los beneficios que reporta el' contra- jando sobre una cornisa, el patrono 
nacional que se hallaban en el cam- bando son tan enormes, que quienes Francisco Asenjo Manzanedo, de 38 
po, y éstos no tuvieron más remedio lo realizan prefieren el sistema ac- años de edad, con taller de carpintería 
el oficial An-
afic ŝ, vecino de 
Pedro&a. 
Un trozo' desprendido de dicha, cor-
nisa, arras t ró a los obreros, haciéndo-
les caer desde una altura aproximada 
a nueve metros. 
Beco<ridos inmed¡alameirte por sps 
compañeros de trabajo, el Asenlo 
•Estaciones receptoras y accesorios 
de todas clases. 
Alquiler de películas Pathe-Baby. , 
Poco despulí de las cuatro de la Paseo de P^eda, 21, ENTRESUELO 
^ Vivezas, cafés chocolates heía- W revocar 3a orden, para evitar un tu al, con todas sus posibilidades, a en la calle de Cisneros, y 
Sf^ÍTescos tie todas clases'oteóte- conflicto. las antúguas costumbres. gel Soto Peülón, de 40 ñ 
iCd? de las mejores • marcas — se alinearon a las órdenes de Monte- trabandistas, permaneciendo en sálen-
conciertos orquesta au^tria- ro,' en la siguiente fo.riiKa: cío. sean los mas fonniidables aliados 
Racing.—Za.niora, Nicolás, Hermi' ^ la "PTombnciom. en los Estados 
JJ'AONIFICA PIANOLA nio. (iamboiena, René, GÓniZalo, Ca-
Solucionada la cuestión, los equipo- Y esta es la razón de que los con 
^A^a^s E X I S T E N C I A S E N T O D A S L A S M E D I D A S 
^ 3 comprar, consulten precios al 
BARAJE MARIANO SANCHO (S. A.) 
PLAZA DE CAÑADÍO.—TELÉFONO 4-50 
d¡s la «proM'Mición» 
Unidos. 
Tonelada y medía de va 
j i l la de plata. 
El conde do Dndley, aristócrata in-
glés que acaba de eontraer matrimo-
nio en París con una deliciosa ex t i -
ple iie opereta, muy conocida en Lon-
d>es halo " I nombre de miss Gertio 
Milla!-, ba d.-eidido lijar sn residen 
cia deñni'tiva cii Firaiiioia, y al .-rec-
to, ha éniipezadq a vender líi multitud 
aotomóviles 
P̂RECIOS FRANCO BOBDO BABCKLONA 
Turismo de cinco asientos 4.375 pte. 
Turismo de cinco asien-
-"tos, con arranque y llan-
íícas desmontables....... 4.750 = 
Ghassis-turismo 2.980 — 
Ctiass is -camión. . . . . . . . 3.980 — 
Sedan de dos puertas... 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
VILLEGAS Y CAGIGAL 
Str&gi Eodirno.-Calderón di la Barca 11 
Aceite esÉi*af¡no [SANTA AMALIA, en los; principales establecimrentos 
de^j.l.t^aaaai¿inos. Pi-epio; 26,00 latajde diez kilos blu. 
AR X I - PAGINA S E L - R U E B L - O C A N T A B R O 16 DÉ MAYO Di" 
C O M P A Ñ I A 
D E L O S 
S U S C R I P C I Ó N P Ú B L I C A 
D E 
l O O . O O O 0 1 3 1 Í 4 » ' Í \ Í * ¡ Í ) I I C ' S Í W v l f i ^ í ' i . - i . n n s i . X ' o i ' -
t t - S y i i i c c l i o j ) < > ü ' l O O ¿ v i i i i . ' v l 
I-a Conuparíci de Jos eai&lüoé d • Hi i - r ru ¿fál N ú i l c di- ¡•N|'.afi:i, con el 
fin de atender a la n ic joni db .sus l íneas y servicius, ha emiti'áo 3M(Étj 
obiii^achnics Va-lenciuiias Norte 5 y nvaílid pur ido, de 500 pesetas ngi-
minalcs cada irna, aniniilizablcs poi sorteos semestríilies, «•mi jirn.^i.» al 
cuadro c>iaitip;i,dii en le- l i íu los , en un perfpido de vieipti^éis nfíos, qnc 
cojiuoizaiá a risgir ci lo ée j u i ü o ile 1924 y d a i á fin ¿i lo cíe dieiembre 
Oié 1940, cmi cii'pdiK's triiiH'-.lcales pagaderos cu JO de íñilT.zi), 10 de j i m i o , 
10 do seplitcnüljre y 10 de d i i ' i e m b K . 
L a einiftüm s'e l lal la f ra iani i /ad . . por hipul .ca eSpecte! sobre lás lí-
neas de Alman?a a Valencia y T; i r ;ayoi ia , C^lírc^lgeTité a Gíilldíá; dan-
día a Denia y Já t i l : a a Alcoy, v. er -"leial . la ¿id,hid!a! ia de la-; ÓtíáS 
lineas y denuis bienes de la C o m p a ñ í a . . • 
Do las 300.000 (ibligaciunes i mi'cadas, sé c i n ' ü e r o n en dúdeu ib rc úl-
t imo 100.000 y aJitSra sé procede a ií»ofj|CT en ii. ' . 'niaci, 'ii;i oli-as 100.000, 
con un valor iin-jui-nal de 51000.000 de p --etas, q m baín sftío tomados 
en firme, por el EJftnru de Hill .a. ; , Banco T i q n i j u , Banco di1 Vizcayn, 
Raneo Espaí lo l «' • CrctUio, Raneo i í i í p a n : . CaLmiu! y Soeieda»! and-
ruima ATliús-Ca i , y • án oirpeidos a' póldieo en Madr id , Riidan y 
Ra redo mi . en !•; , e-wr.! ••.•imi.-ntos c i la . íos y sus sucursales y filiales, él 
26 de mayo. 
Se e.J1 c -a ; á n . en el fiqíd del c n ylrda pa-jo de la sn- -ipcidn, los 
t í tu los de(110.1 ivos qn1 ••••!.'.o ac.mili-l.'.s a la -foli/ac,:'-': olieia' y a la pi-í-
noracid-n en ei Raneo d' Iv-aaña , lo mismo que los d a n á s vaiores de la 
C o m p a ñ í a . 
La suscripción tendrá lupar: 
En m i m m l l 1 i t t ! 
filiales C 
f B m c o U r q u i i o , Banco Español de Cré-
MADRID f dito y sucursales del Banco de Bilbao y 
( del Banco de Vizcaya, 
f Banco de Bilbao, Banco de Vizcaya, Ban-
EN BILBAO . . . . , . . . ( co del Comercio y Banco Urquijo Vas-
( congaLc. 
( Bar.cc Hispano Colonia!, Sociedad ano-
I -M D A D ^ C T I O M A l nima Arnus-Garí, B^nco Urquijo Cata-
E N D A R L . L L U R A ( lán y -ucursaies riel Banco de Bilbao y 
( y del Banco de Viz^ya. 
y, a d e m á s , en todas 'as plazas en q c exíst-ao >a ansr.íléí 
estos Raucos. 
El precio de suscripción será de: 
9 4 p o r 1 0 0 , 
o s e a n : p e s e t a s 4 7 0 p o r o b l i g a c i ó n . 
Los pagos se efectuarán: 
Pesetas 50 ai) hacer los pedidos. 
Pesetas 420 "ti '2 de jun io pVdxnno, eonlra ende-a de tos m a m 
finitivos, con cupón a.l 10 de sepilen:'.re de p.r'í 
No h a b r á prorrat . 
(picde cüibíerta. 
Mayo do 1924.. 
La sus« ipción • r i a rá tan p; nito como 
H A R I N A S D E M | A I Z 
[Las-Imejores,' por [sa [finara;y' limpiezaj.llas de 
Ia"Fábrica la A K O K N I ' I W r A -
C a l l e : d e l I M a d r l d , n ú m - ^ - ^ S A N T A N D E S ? 
G A R A J E C E N T R A L 
.Agencia exclusiva y depósito del 
amoniguador patentado 
" H A R T F O R D " 
compren a nadie sin visitar este 
depósito 
Se convoca a junta genera] ex t r aó r i 
«Vinaria para el p róx imo domii i^o, 18 
del corriente, a las miee ae I-a maña-
na, en el domicil io social de la mis-
ma , con el fin de t r a t a r de la reforma 
de! reglamento; y en el caso de no pe. 
un ln ie suficiente n ú m e r o de socio-, se 
c e l e b r a r á la subsidiaria el sngüíeiitc 
domtogo, 25 del corrien.te, a dicha ho-
r a y en referido local. 
Santainder, 15 de mayo de 102!.—Kl 
í^reSádeñite accidental, Emi l io VUlazán. 
^ ™ i E r a f l i s i i i i i i i i f l 
lUCSSOR OS I»1OR0 SAÍ« UlAhC 
Especialidad en vlnoa blanco» d* 
Hvré, manzanilla y ValdepeñB» 
Servicie ©«morado en nomltiv. , 
RUALAS AL. núm. B.—TELKFOWO. I-S. 
P r o d ó z c a l » usted mismo com 
\ los^grtwos e lectrógenos! 
jAMKTB 65KKKÁIt PASA BSPA&A 
I s m a e l J L É T C G 
Patfio de P a r a d a 2 1 . - S A N T A H D E Í 
G A R A J E C E N T R A L 
Ag--ncia exclusiva y depósito del 
aparato patentadó.<le engrase 
" T E C A L E M I T " 
No compren a nadie sin visitar este 
depósito. 
:^AN HOTEL - OAPS - HISTAWRAN1 
D E J U L I A N Q U T Í E R R E Z I 
UiQUlna amerlrana OMISA, pera ¡a 
gsrodueelón d«i Oafé I x p r é M . 
^sr lSMt variados.—Sarvioia tieganta 
cwdtrna oara lindae. hantiuetai, tte 
Plato del d í a : F r i c a s é de pato a la 
Sevóillána. 
R E T R A T O S D E NIÑOS 
m O t Wm .ESCALANTB,- 1f 
• allí— WWMMffMMMMMMgMO———P—MM̂—̂  
ie o: .de usted ei número 65, puee a» 
)i ieleiono da Í L PUKWLO OMMÍAKK. ' 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E l " I n f a n t a I s a b e l " h a z a r p a d o d e l a 
p a r a 
CRONICA 
Uaee algunas dias pnhlieamos la ' - i .n i i ienle disipo.-icií 'ai , copiada de el 
((Diario oficial del mi i i i s ler io de Mariaai) . 
nAieadimias y !v«en>elus.—Sé disp Míe que" los guardias mal inas de se* 
gtiaiidó afio, al t enn inar el viaje de p - á c t i c a s (pie h-an de realizair, queden 
afectos a .la Escuela Nav.al M i l i l a i . • 
Erl director de la referida Escuela r e m i t i r á a este Estado Maym- Cen-
t r a l , con la mayor Úñgeüéia, p i t ó o s y lar^iipneslos de las ohras que sean 
pííícfeó -"jecniar paca el a;lojaiiii,:'nlo de los 61 .guardias marinas que for-
men la prdmÓCidn de Segundo año , teniendo en CÜéñtá a d e m á s , el in,ure-o 
en sep i i iMoh ie de los aspiranles aprobados como resultado de los e x á m e -
¿es qüe han de dar pirincipio en primero de ¡unió p róx imo. 
Ei] ma le i i a l de todas cltises de la extinguida DlvisiÓfi de Ins t rncc ión , 
m¡ • s «a de ap l icac ión para estos alumno-, se e n v i a i á a la K- ai da Naval 
Mi l i t a r , a cuyo fin el tercer jefe de e l la , don L n í n a r d o López, p a s a r á a t'.i 
Fe r io ' en tiPinpo oportuno para fiacérse Cargó del mismo y nan i l i r lo a la 
citada l^scuela.-. 
Con motivo de eslas disposicione-;. (pie no quinemos eiuneiilar. ha si-
do trasladada a Cádiz la .•scmda df- gliafidias marinas de CI Ferrol. 
E«t(» ha causado p r o í u n d o d i sgus ió e;i la beflía ciudad ^alle^a y nne--
t.ro quei ido colega «Kl Correo Callejo), protesia i 'nér .uicament", prouo-
iiiendn que se adopli ' una ael i l i id d - iecJamae:: n para hacer v £ •(• lo-
dereciiios de la c í ü d á d . 
No Sé ha. n ' ^ t a ñ a d o todav ía—dice I s i i u p á ' i e o |fe/h'dico—!a Inoida in-
f - r i i l a a El Feno l al trasladar a, San Fernando la C-ciie!a Nava!, aque-
lla- Escuela fiátílííité de] ((Asturias)), que para nués-tra Mal ina ténífl los píes* 
tigiOS de una Sailainanca, y los reciño do> y la glor ia de las genef aciones 
de iln-tres imrrinos. X a ú n cont in . ía como ainri» la i^ciuda Naval , en tie-
era y rio en aegpaas gaditanas, teniendo ní ícs l ros futuro- rha r inós que 
u t i l i za r el autonHivii para emprend í ! - un viaje üesdé la E-euehi a la cos-
ta, para logras ver el m a l . Pues bien—agieim—. cnando e-la loo ida nii 
ha Cicatrizado todav ía se nos lleva a ' i m a la Escuela de gua id ic - marinas 
y aiHVi.'.'ces de f i á b a l a , del (((./.irlos V.., como con-..enencia inmediala de la 
supi ^i'Vn de la División Naval de l u s t i u p c i ó n . 
Sin comentarios. 
MEOHILIN. 
• • • 
El « I n f a n t a Isab-sl». Pe ( i i j . ' n Eegó, emiduciemh» carga 
EJ uiaignífico i ra^aUánl ico de la ^ é ñ e r a í , el vapor oCaho one jo» . 
".oinjiiañía de Pini l los , ((Infanta Isa- De Bilhao en t ró , ron difei entes iner-
!)>, ha salido de la Hahana p a r a canda'--, el vapor dCaho Cel'VÓeÍTO)». 
Zoé puertos del Nmt • de E s p a ñ a él Fara naicelo'na v escala-, sa l ió , con 
r í a I I do! actual, coudn-iendo m i m e - r a i g a g e n ' r a l . el vapm ..Caho Hner-
' o s í s i m o pasaje, "y es espeado en m-'». 
! 3 ^ i Í 
3'?J 
Ksn«J 
Cnimi Hesinera ÉspafialÓ 
Cni . n E - p a í u d a de 
Obligaciones, 
l^erroea n i 1 del Norle |5 
p r i n c r a , $5,%. 
Ideai del ídem, valenciana» -
100, iC.-'li. I'K. 5 
ídem del idean de Madrid 7 
y Alicante, 6 por 100, 101^' 
Elipclra de Viesgó, 6 pór w 
l l idroeh 'c t r ica Española y°-
83,50. ' ' PorI) 
ídem ídem, 6 por 100, 
Altos Hornos de V i z c a y a i 
libre, 9Sj35. ' ' 
SERVICIO D Ü ® ^ 1 
N O R T E 
Santander a M a d r i d : mixto I 
7'5; correo, a las lh'27; ránjfjv a M 
lunes, (mercóles y viernes •> i''1 ^ 1 
Llegadas a Torre lavo-a-Vi' M 
y Orm. ' ^ 
A B á r c e n a : 10'50, 18'47 y IQ-OI 
A Pveinosa: 12'56, 20'4G y ijvL 
A Santander: 18'40, 8 y 20'U a 
martes, jueves y sábados) . '9 
Santander a B á r c e n a : a lasiq-on 
Llegada a Santander: a las 'joj 
B I L B A O 
Je Santander a Bilbao: a ln» m 
l í ' l S y 17'5. 'üs 8'5 
(Este t ren admite viajeros para la| 
COBI 
San'.ander del m al 2r> del mes co-
rriente. 
El "Pepi to» . 
Es esperado con caega general el 
vapor «Peipifo». 
«Ur -a» . 
T a m b i é n ds e-nerado el vaom- «UT* 
sa>), con diferentes nnn canc í a s . 
Ei «Séncsa». 
Procedente de Vigo es esperado en 
• p n e i í o , con caiga general, el va-
por «Séneca». 
La pesca de la ba l i s ta . 
C'euios en nüé&tro e-timado colega 
((E'l Fá fó de Vigo»: 
Paia.- Pa--:ii.'s quédó de^pacliado, 
COn carga gimeral, el \apoi- ((Pruden-
cia!). 
El vapci- ((Rosita)), que llevó (ie Bfl* 
i a o . con carga gen-nal, ha sido des-
pachado para Ciijóu. 
C a í a .\vi!é«, s a l i ó on lastre, el va-
] . • , • .(Africaua». 
Eo.n caigannMito de mino-al de lile-
r 'p , oara Crangemonth, el va-
p- ! ing!, - 'fTalsta». 
El «Zeus». 
PTOc'df-nie de Aanstiérdani y Rot-
tendani. ttegatá a esta puerto, coudn-
. (cProeedentes de WeyinojLith ( Ingla- ciendo diferenfe< m e r c a n c í a s , el va-
térr 'a) IJa^rOn ayer a Vigo los vapo- por hoiand-'s (¿Zeus», 
re- badlleperos «Cb-rona Primero») y A cargar minera l . 
(Corona SfegUííSoí», destinados al SAI1- A cargar mí'"-. '>l. en el muelle del 
ricio de !a factor ía que se va estable- ca r r i l de Bilbao, I I , - a r a n el va-
•er en la ensenada de Ba r i a , de esta pór noiimeo (diiaalje 'd I)) y el holan-
déS ((Iberia)). 
Atacaron al costado doJ vapor «Rey A\AAA'vvvviA^AAAAAAAAa\â vvvv\»v\̂ ^AAA,vvv̂  
\ ' I ' , oso)», dÍSpu;est0 para hiiqn»' COCinfí r-» i • 
le la fuctor-ia > que desde el día 9 D O Í S d S y I T i e P C a U O S . 
le] actual e-tá fondeado en Vigo. 
Taido efl ((Rey Alfonso)», como los 
los citados balleneros, fueron adqui-
idos en el exli aujei'o, y e s t án ya 
i hande, ados en E- p a ñ a . 
Hoy l l egarán p t rós dos balleneros, 
¡re con los Uégaao-S ayer, fovnmr-ín 
a m i é d.'-tinada a la pesca de ba-
"nis paia la fac tor ía . 
EJ ((Cmona P r imero» t i m e 127 tone-
idas (je registro y once 11 ipulanles, 
I N F O R M A C I O N 
Q I L BANCO D E SANTANDBR 
B A R C E L O N A 
Interior (partida) 
Amortizable 1920 (partida 
» 1917 » 
KJ ((Corona Scgniido».. 159 toneiláílaa Fxterior » 
mía dotac ión de I1) homlnes. ACCIONES 
« o este p e r e n a l e-iá - p . - i n l i / . a - Tabacos de Filipinas.. . . 
Í0 en la pe-!-a de la ballena y en las " orte , , 
í í an ipn i ae ione - a (pie dicho" cetáceo AFcañtés".'. • '.!!'.'.'.*..'!'. 
- sometido para su aprov -.-bamien;.. üBLIGACÍONTBJS 
Según nuestras nQtiqíás, Ja •factoría Norte primera 
comenzará muy pronto a trabaja!- Idem 6 por 1 0 0 ! . ' ! . ' ! 
constituyendo una nueva induistña lo- Asturias primera 
Alicantes » 
Examenes de feganeros. ídem 6 por 100 
El día 19, a las diez de la m a ñ a n a , Francos (París) 
•.mdran ingni- en !a Cdtnandancia de l i b r a s 
Marina los exámen. ' s de fogoneros Vareos 
hailnlitados para maquinistas de va- Dóllars 
pores con inágu i i i as de menos de iQ I7raucos suizos 
hallo.- de fuerza. 
En breve e n t r a r á en Santander, con 
diferentes m e r c a n c í a s , el vapor «Ro-
herio». 
El «Rosi ta» . 
Es esperado, con carga gen».ral. e.i 
"vapor ((Rosita». 
En turno , para cargar 
c a r b ó n . 













































trasbordo en T r a s l a v i ñ a , y el ¿6 i 
8'15 t a m b i é n Jos admite para la H 
de a u t o m ó v i l e s con trasbordo"!,! 
1 reto.) ca 
Llegadas a Santander: a las mm 
18'23 y 20'35. S 11 ̂  
De Santander a Mar rón : a las r in 
Llegada a M a r r ó n : a las d'2\ 
L I E R G A N E S 
De Santander a Solares y ]um\ 
nes: a las 6'40 (sólo hasta 0m0 S 
viajeros), 8'45, 12'20, 1510 
y 20'15. 
Llegadas a Santander: a las Mg I 
9'21 (procedente de Marrón) 1?'? 
15'28, 18'23 y IV26. " " 
ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7'ín I 
1F10, 14-30 y 18'05. 1 
Llegadas a Ontaneda: a las 9'49 
13-11, I6'33 y 20'10. ' 
Salidas de Ontaneda: a las 7 
14'35 y IS-lb. ' 
Llegadas a Santander: a las S'Sfi 
13'08, 16'22 y 2 0 m 
CANTABRICO 
Salidas de Santander para Oviedo:! 
a las 7'45 (con combinación en Cabe-
zón de la Sal para Comillas y Ca. 
b u ó r n i g a ) y 13'30. 
Llegadas a Oviedo: a las M i 
y ?n'?n 
Salidas de Oviedo para Santander: 
a las «'30 y 13. 
Lle í radas a Santander: a las 16̂261 
y 20'51. 
De Santander a Llanes: a las IG'15. 
Llegada a Llanes a las 2015. 
De Llanes a Santander: a las Tilo. 
Llegada a Santander, a las ir24. 
De Santander a Cabezón: a las H'üOl 
y 19'10. 
Llegadas a Cabezón: a las 13'33 
y 21'11. 
De Cabezón a Santander: a las Tft 
y 13'50. 
Llegadas a Santander: a las 
y 15'39. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santader para Torrolave-
ga a las 7'20 y de Torrelavega a San-
tander a las 11:45. 
Los domingos y d ías festivos circo-
l a r á entre Santander a Torrelavega, 
saliendo a las 14-30 y otro de Torrela-
vega a Santander, que tiene la sahoa 
a las 19-20. 
Linea de automóviles de Ontaneda a 
Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16'30. 
Salida de Burgos: a las 7'45. ^ 
Llegada a Ontaneda: a las IdW 
Ramal de Ontaneda-Vega de Pas-san 
Pedro del Romeral. 
Llegada a Ontaneda: a las l l -
Llegada a San Pedro: a las ibá"-
Salida de San Pedro: a las J. 
Salida de Ontaneda: a las 1 4 ^ 
S A N T A N D E R 
Interior í por 100, a 70j90 v 70,70 por 
100; p é s e l a s L'I.()()(). 
Tesoros ló octubre, a 102 por 100; 
pesetas 25.000. 
Céduilas 5 por 100, a 99,95 por 100;. 
Se vende «Ford-Sculan», I10^; 
to estado. Informaran, Garaje 
tral, Santander. 
esfino a Saiiia.nder. se encuentran pesetas 110 000 ' 
i Giión los barcos signientes: • A^tuVias , 'pr imera , i 
« P u e r t o , d e Vega.. 1.10 toneladas. . . ^ 
« M u g a r a o s . . l..',0 ídem. AU;w1i:i. n «¿¿o* r 
«María. Malilde.), ídem. 
« S e g u n d a Isabel», 100 ídem. 
«Roberto», 200 ídem. 
«Pi la r» , 170 ídem. 
«Ma.rcela», 170 ídem. 
Para. San t o ñ a se eiicuenlran car-
dando los barros vudes: 
((Aduanan. TOO t ' das. 
«Cillero», . • 
«San J u a n » , i-1 
«Peiie.., 110 íd in i . 
Movimiento de buques. 
De lü lhao H^gó el \apor «Poela 
Uoiaé», cotí ca.rga general, quedando 
l'espacthado para Gij(iri. 
a 64,60 por 100; 
AJsaiSuas, a 84,25 por- 100; pesetas 
41.500. 
Cabezón I . lañes, pr imera, a 74 por 
100; pesetas 6.000. 
\zucai-i,ia>, sin estampillar, a 76,25 
por loo: pesetas 5.000. 
Anioili / .ahle ó por 100, 1920, a !)i por 
100; pesetas 55.000. 
\ ' -os 6 por 100, a 98 por 100; pe-
- tías i.ooo. 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm.^ 
D E B I L B A O 
Acciones. 
Canco de Vi/.eava, 1.340. 
•GMi cargamiento do minera l , llegó J ^ 0 E s ¡ ^ m ^ de la Pla^ 
•ie CaiStrn-rrdia'los, el vapor «Un- ' i,v,.n 
alaj). 
De Cxíji n ent ró , , con ca r 'gaménto dé 
irbón, e| \apoi- ((.Mendi-'rxiK». 
Ei vapor d i n a i n a r q u é s «Cron land» , 
h'gó de Londres, con un cargamenlo 
Ui. Jira a,- — -
Ferrocar r i l de] Norte de E s p a ñ a . 
347,50. 
inídr i.-:,i,-!ii.ca Ibé-rica, primera:, 
i-10; segunda. IiKl. 
M a r í l i m a Cnií.'ii. 106. 
Ahos Hornos de \ ¡zcaya, J28,50; 
PajJelera Española, 7t. 
MM AL PUBLICO nú^. 
-Casa MARTINEZ.-Más 
tos. nadíie. Para evitar ^ ^ 
consulten precios. Ju»n u' 
rrera. 9. — 
NUEVO. 
1, al conta-
do o a plazos, vendo. 
i m b Ú R W . Muelle, l , j i g ¡ g ^ 
S e a l q u i l » 
C H A L E T , con jardín, 
hida de Nuraancia. ^ r ^ . 
Urresti y Cañero. Plaza de ^ 
g MAYO-DE 1924 
r i o e n S a n t a n d e r : D o n J o s é V i a l , J n a n d e l a C o s a , 1 . 
t O L I I I A S E 
purificado en polvo fino muy adhesivo-
para e l Tratamiento de 
yas las G A S T R A L G I A S 
HIPERCLORHIDRIA 
lllceraciones del Es tómago 
Mntaciones gástricas o intestinales 
COLITIS, etc. 
b, Kaolín es superior al bismuto bajo 
m¡o de Pista de los efectos en el inies-
- -oraM tiende a calmar las perluba-
í a regularizar sus funciones. » 
Profesor HAYEM. 
itaitmia de Mudicina,iS Ue Abrilde 1920. 
[j witó Bit todas las buenas farmacias. 
VENTA AL POR MAYOR : 
t RUE DU FOIN - P A R I S 
pasta sin enerpo graso 
muy adliér^u 
NO SE CORRE - .iO MANCHA 
Especifico de todas las 
ENFERMEDADES OÍM 
Calma Instantáneamente lodas las 
í e P S o a z o n o s ' * 
Laboratorio 
BEYTOUT & CISTERNE 
12, b4 St-Martin 
PARIS 
c B e | u r a [ o 9 e S v a p o r 
de julio, el vapor T O L E D O . 
«idxnltlendo carg» y pasajeros de primer» y eaírtiada clase, segunda económica y tercera clasi 
* 1 PRECIOS E N T E R C E R A ORDINARIA (Para Hahana.. . . c Pesetas 400,00. 
^(incluidos impuestos) (Para Veracruz y Tampico... — 482,75. 
^IstOB vapores están construidos con todos los aaeiantos modernos y son de sobra conocidos «JOI 
el esmeraao trato que en ellos recibe» los pasajeros dc^oaao las categrorías. Lievan médicos, ea* 
mareros y^cocin^ros.españoles. 
eie» r M-Oj se al p ilan p i JOS en 
vTar'l >, 5 y chalí ton el v rdi-
aero. ti: zóu: 8-¡ ora \ i- ida de 
.?(-.ri i í rr eZ) Mart illo, ÍÍ. ' 
Vapores Correos Holandeses 
JerVicio rápido de pasajeros cada veinte días desdo San-
tander a Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
PftOXIP^AS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
SPAARNDAM, el 21 de mayo. 
ÜAASDAM, el 9 de junio. 
el 2 de julio, 
el 23 de julio. 
el 11 ue agosto, 
el 3 de septiembre, 
el 24 de septiembre, 
el 13 de oclubre. 
el 19 de octubre (viaje extraordinario), 
el 5 de ncvií'uiiire. 
el 22 de noviembre (viaje extraordi-
nario. 






























En estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
llos a NUEVA ORLEANS, que son ocho doüars más. 
También expide esta Agencia billetes de ida y vuelta con 
un importante descuento. 
ŝtos vapores son completamente nuevos, estando dotadob 
^ todoa los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
'.oOO toneladas .cada uno. En primera clase los cámaro-
^son de una y dos literas. En segunda económica, los 
Sorrtes 5011 dos DUS >' EL'A TRO literas, y en TERCERA 
S , ' los caiuurotes son de DOS, CUATRO y SEIS Lí-
j*wAS. El pasaje de TERCERA CLASE dispone, además 
¿ ^ ' ñ c o s COMEDORES, EUMADORES, BAÑOS, DU-
^ y Je magnílíca biblioteca, con obras de los mejores 
pintores. El personal a su servicio es todo español. 
Kta A m'e-nc'a a 'üs sñfl0res pasajeros que se presenten en 
¡j. Agencia 'Con cuatro días de antelación, para tramitar 
documentación de embai-que y recoger sus billetes. 
S^ía,sCAa.se de informes, dirigirse a su agente en San-
yLrijón, DON 
tado de Correos, número 38.—Telegrama'» 
' telefonemas, FííANGARCIA.—SANTANDER. 
\ >-"J"',' VXJVÍ RANCISCO GARCIA, V^ad-Rás, 3, 
'^•'Pal-Apar  
(El día 19 de MAYO, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER-salvo contingencias-el nuevo y magnífico vapor 
r -*)0r ,as Compañías de los ferrocarriles del Nor-
V¡g0 ̂ sPana, de Medina del Campo a Zamora y Orense a 
presan H •lli'U!lca a la frontera portuguesa, otras Em-
Nífa ^'••'•'.'carriles y tranvías de vapor. Marina <\t> 
y otrL5TTA'S:,|ULLI:'S< del 'Estado, Compañías Trasat lántica 
ras. j^'^apresas "de Navegación, nacionales y extranje-
claradüs similares al Cardifí por el Almirantazgo 
^ ôno. A portugués. 
dos r,VaPores-—Memic!üS Para írag11^- Aglomera-
u7 a eentros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
Ü'lavo "UTJ-LERA ESPAÑOLA . —BARCELONA 
Vón T Jja,'colf,na, o a su agente en MADRID, don 
Hijo Jo ?ete' Al f^so X I I , 101.—SANTANDER, señor 
• W s ,Ar¡8cl Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES, 
^ la Sociedad Hullera Española.—VALENCIA, 
p.̂ j, , don Rafael Toral. 
in:formes Y precios a las oficinas de la 
Su capitán don AGUSTIN GIBERNAU 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO, puertos en los que 
h a r á escala. 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Habana.—Pts. 386, más 14,35 de impiiostos.—Total, 4000,35 
Veracruz.—Pts.i.'tó, más 7,611 de impuestos.—Total, 443,60 
Tampiico.—Pts. 430, más 7,60 de impuestos.—Total, 443,60. 
Ei día 31 de 
tinuou 
i las diez do la. mañana—salvo cen-
dró de Santander el vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Río 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos dea-
tinos, incluso impuestos, 432,60 pesetas. 
LÍN A A FILIPINAS Y P U E R T O S D E CHINA Y JAPON 











el día 7 de mayo de La Coruña, para Vigo y Cádiz, 
idc saldrá el l i pa iá Cartagena-, Valencia y Barce 






3 desde los puertos de escala antes indicados. 
T¡Í:S informes y condiciones, dirigirse a sus agente» 
NTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y 
AíNiiA, paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 63.—Direc-
ción telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON, 
PANAMA y puertos de PERU y CHILE 
El día 25 de MAY O, sá¡!drá de SANTANDER el magnífico y 
rápido vapor 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase 
y carga. 
PRECIOS DE PASAJE PARA HABANA 
Primera clase.—1.594,50 pesetas, incluidos los impuestos. 
Sogmnh; ólasGi— 959,50 ídem, ídem, ídem. 
Teicvia claí-e.— 400.60 ídem, ídem, ídem. 
-as siguientes salidas las efectuarán: 
V a p o r O R I T A , ©B S 2 tíe j u n i o . 
^«a^Cíiíf O i V O Y A p e 8 ^ 7 € i ® j u l i o . 
tíebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran porte y comodidades, para 
nayor atracción del pasaje bispanoainericano, ban sido dóta-
los para los servicios de primera, segunda y tercera clase, dé 
átóaréros y cocineros españoles, que servirán la comida al es-
tilo español. Llevan también médico español. 
Los pasajeros de ícrtvra cJásc van alojados en camarotes ce* 
ra-aidi s de des, cuati o y seis personas, con'cuartos de baño, am-
pííos comedoips y e.-paciosas cnl.viiMlas de paseo. 
f a r a íoda ciase de iKíormes, d i r ig i rse a sus figmíes en S a n í a n á e r 
^ X m de B s s t e r f e c h e a . - P a s e o h Pe r eda , 9 . - T d . 41 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de luna^ 
espejos de las formas y medidas que se desea.—Cuadroi 
grabados y molduras del país y extranjeras. 
DESPACHO.—Amos de Escalante, 2.—Teléfono, 8-2S. 
FABRICA.—Cervantes, 22. 
AÑTISARNICG MAL TI , , el 
único que la cura sin baño, 
/enta .señores Pérez dol Moli-
io y Díaz F. y Calvo, 1 lauca, 
5. pus imitaciones rosr. tanca-
ras, -»sligrÓ8as y apestan a le-
trina. 
l a t í ase siempre A N T l F A l * 
se desea oomorar 
usado! Dirigirse: 
San José, 1, panader ía . 
S a s i r v e u don ic i l io des 
do m e d i a l c á n t a r a 
TRÍOTONO 9-7fl 
1 k>__a. 
¿na casa Í*3Í Reino-ia de nueva 
construcción' Produce rrp-s mil 
pesetas anua'es.' A tratar CO J 
Faustino Ga •cía. Rei losa. 
A N I S O 
ETQBVO nreturado eomonas" 
to de esencia de anís. SastitQ-
f e eon gran Teataja al blcar-
oonato en todos SÜS asos.-Sajs 
3,50 ceaetsa, Biearbo&ato de 
<OM poriBimo. 
d« glleero-foií&to de cal del 
CB> O Í O T A L.-'i'nbercalosiB, [ 
catai ro crón' r ron n s itls y 
debilidad ereKeral. — Precio:' 
8,50 oesefeÉii 
DEPOSITO DOCTOR BBNBDISTO*—Saa Beraardo, 
MM>B'tÍ>. De fíftíft «n isa priaclpaieis fai'maciai oe Ispaña. 
'ik-JiÚXih. en ei Dueblo de Maz 
•uerras, con bn.en salto de agua 
a propósito para alguna indus 
tria. 
Para tu formes. JOSE DE LO^ 
-Pí t? i i ñ Ull;1 P«^> *• ' r.l5 i » * n P í l U rradá sobr<-
sí, con huerta en un pintonee 
pueblo próxim 1 a esta capit. l 
con la i.ue le uni-n tr.-s serví-
ios diarios'die a uto ui ó vi ! •de i '•a 
y vueiia. Para informes y de 
bdílíes. Kurdos. 22 y 21, a.0 do-
re cha.' 
(os m GLÍÍIIC^ DE m \ m \ % 
Especialista ^n las enfrfine-
da 'es del estómago y niños.— 
Medicina g neral.—Cuj^a radi 
cal de hemorroides, sin op^-a-
ción. • . 
j Plaza del Sol^l.-ToiTfiJavega.. 
Pídase directameute a la fá-
r.ca LA COVADvjNGA Mu-
rieras, teléfono 15-04. 
Agencia de colocacio ies de sir-
yientas, amas de cría, soñoii-
tas de compañía, dependientes, 
oüciaiás sastrería, ooreros, mo-
zos, y todo -1 cine t^nga nece-
sidad de colocarse que consul-
te con esta agencia. Garmen 
dia,-1, 2." izquierda. Teléfono 
7 10. Horas: de 9 a J v de 2 a 6. 
para empresa patriótica, ava-
lada con i<v mac ujia garant ía , 
deseo reiacionarni'i con danias 
y caballeros españoles conoce-
dores de la alta sociéd*d de al-
cana de las repúblicas ameri 
canas, que quieran i n d i c « r 
nombres y d reccioaes de fam'-
lias distinguidás de esa repú-
biicd.. Digne'so < aviar ta jeta 
i la D u v e c ó n de esté pertó-
ico. 
Una jarainera de ocho asien-
tós, scininueva y gininucioues. 
• ' i rgí to a < erv o llciu,:,, eu 
. ü S O ^ a ^ a i a u c i a ) , 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u 
B í b l i n a r a f í a . 
i l B I ¡ S i r e s u c i t a r a F r a s c u e l o 
«Una vczi», cuando yo era una «pa- momentos de decadencia, con acro-
•Ve&íi j uguo té de los vientos», fui ami- baUsmo do <tGh|iciieló»,, nprucleiiciai» 
go de Rodolfo Gaoaia, y fu i amigo exoesivás de Lailianda, y «reixíangíul-
del ind io bravo en ocasioai de algo lié» del Algabeño «fúl», es algo COTI-
m u y in t imo que, p a r e c i é n d o m e pin- solador qiue dice de manera mcpneu-
torésco , he de cojitar. sa que aqué l los eran boinibres y aqué -
iEra qut se era... l io arte. 
(Era un día de vis i ta piadosa- acá - Sin embargo, somos legión los que 
baba de lleg'ar Rodolfo con una «cor- pedimos el miilagro de que na. 
n á » en el pecho; un Veragua (creo pues resucitar «ei negro» parece u n 
que era un Veragua) se le «regalo» poco difícil, el que cumio 61 se a r r i -
en la plaza de Córdoba . me, que de valor m á s que de «cion-
Alguien di jo: «se m u e r e » ; pero yo cía» se ha surtido el arte de! toreo, 
que sé que el torero que no la «hinca» Y n a c e r á , ¡vaya si n a c e r á ! ; de lo 
en la arena, se salva, a su presencia contrario es cosa de i r pidiendo un 
fu i •.cufiado. .responso para E s p a ñ a , « m u e r t a a 
Y, en efecto, a pesar de ios augu- p imlnp ié s» por la estoposa Albión. 
rio®, Rodolfo charlaba y .fumaba, No, . tío pasa rá - eso. .Don Mariano en 
complacido. 
n A ñ a d o que esa 
it aprovechada para. 
• y corporaciones de 
vis i ta puede ser 
que las entidades 
Santander r indan 
a l jefe del Gobierno el homenaje qno 
todas las provincias que visi ta vienen 
t r i ibutándole , expooiiéndole, a la \ t z 
que nuestro progreso iuduistr iál , co-
mercial , a g r í c o l a y gau adero, los' 
proyectos y necesidades do la provin-
cia, recabando su valioso y definitivo 
concurso. 
La Junto, acepta l a propuesta por 
unanimidad , l e v a n t á u d o s c la sesión. 
•VVVVVVVWWWVVVVVVVVV/VVA/VVVX^ 
Crón i ca s de Paris. 
El cinematógrafo y la 
vida. 
N O T A S A L M A R G E N 
Q u e h a y a u n c a d á v e r m á s . , 
(Especial para el Pan Amer ican News S i consuelo hay en rnom^ 
Service por A. Sánchez de Mont ie l . ) angustiosos par^i los afU.ñíi tos la 
Ante la ¡no-acia ue un hombre re- tes, muy grande debieron T Ü 
levante en el mundo úeJ arte, singu- los esposos Paderewsky y * '"''i'l 
i a r is ímani jente s e ñ a l a d o por haber que sus ojos velados pü,' ej,,i;c*^ 
ocupado puesto prominente en la po- dieran verlo, ante • ' - " l 
l i t i ca de su pat r ia , se agrupan mu- delegaciones polaca 
chas personas, entro las que predo- l en íuMad de estos i 
1 <J0Sfjl(. 
an 'os ropresentant;os de las Fren- han flores y mu sitaba,1," 'o ^ 
ofrecidas por la. salud del n P ^ W 
E l día, uno de estos soniiUeiiíbal- fermito. " m 
samados de Pri i ipav-ra; la ciudad Los r¡;Ua.rdas de 
donde el suceso se desai rolla, da opu- r r o c : a c e n t r a l 
lenta Chicago, y el huésped a quien t e n í a n en vela 
sa 
(Ni 
Entonces fué cuiando sacando «mi» 
p i t i l l e r a l¿ ofrecí de' ella, y entonces 
cuando, t o m á n d o l a , d i jo : 
— ¡ C a r a y ; pero si os la m í a . . . ! 
lEn efecto, suya era; un «chori», a m á s si 
.quien se la tamipié , se la h a b í a roba- tículow, 
UÍS «iNOtas de Sobaqui l lo», que por 
cierto llevan una soberbia portada 
del oasttzéf Dura, nredice la decaden-
cia y. . . el resurgimjientp. 
Lcyéndoilc se ailegra el co razón y 
como en estos soliera nos ar-
dechado de prosa y de inge-
L a radiotelegrafía y el c inematégra-
fc .—La Historia en la pantalla.— famiiilia 
Centra el flirt en el c ine—Una car-
cajada mortal 
(Servicio del «Consor t ium de Presse» . ) 
.Mr. L. Raird, ingeniero inglés , aca-
ba de ofrecer en su pa í s un sesión de 
ci1!! en natlografí a, itiransmil leudo los 
ftlmiiS por l i ' legraf ía sin hilos. 
V.i\ ju ic io u n á n h n e de los especta-
dores, entre-dos cuales se hallal>a.n re-
presen t a n t é s de la Prensa, es muy fa* 
vor'ahli' al nuevo invento. Parece que, 
én efecto, la reproducc.ió:n de las imá-
genes es absolutamente perfecta y ni 
eí menor detalle se pierde en la trans-
3 mis ión . 
•icuden los personajes que 
ran a tomar parte en un 
norte- ya ctínJlirar-
lEI doctor W . 
do de un modo ingen ios í s imo y, cía- nio, nos recuerda tiempos pasados 
ro , yo, al saberlo, quise que se la de esplendor y fama tauiófiTa. 
q u e d a r á . ¡Con qué graciosa _oportunidad y 
—¡Que no!, ¡que sí!, ¡que es tuya!, fácil modo nos dice do «aquel las» 
¡que no es mía . . . ! Total , que a fin de tardes magnas en las que Lagar t i jo , 
que la cosa quedara bien, Rodolfo ¡qu i ta r se el sombrero! y Salvaor 
exclamo: t a i se el c r áneo ! ! nos e n t r e t e n í a n . 
—Iva acepto; pero la acepto de u n Y aun después , que en sus ((Notas» 
modo.,. —no obstante retirarse al burladero 
—¡Hab la ! con los aludidos—hace m e n c i ó n do 
—La acepto a oarníxio de un b r i n - Machaco, y de Bomba, y de Joselito, 
dis: en cnanto osU bueno y toree en y de Be ímonte . . . 
M a d r i d , le brindo un par do las cor- ¿Quién escr ib ió nada tan oportuno ¿¿dtoiTento," e l ' Inventor estadouniense 
tas y tu , en pago, me t i ras la pita- (va en el tomo) como el a r t í cu lo i n - ]ia hecho pruebas definitivas, envian-
l le ra . . . ' t i tu lado «Toros con miecanismo»; y do las primeras vistas desde Was-
Así fué; toreó, puso el par, ¡que qu i én nada mas grande, en la mate- hinp-ton a Filadelfia. 
par . Virgen de la Macarena, que os r í a , que ((Cartas a un a lguac i l» , ¡(So Mr . Jenkins ha profetizado que muy salvan!» 
la. Virgen de los toreros! y al ruedo arrancan pitones sin dolor», y ((La pronto podremos contemplar uno de Y no 
fué m i regalo... , . coleta de FrasciiGlo»? Nadie. los f enómenos m á s transcendentales 
D e s p u é s Rodolfo se m a r c h ó , hizo Por eso, mientras surge el astro, de l a 
desgraciada a una dama, pisó—eso yo, y los que como yo aman la fiesta, sión 
ío apresu 
drama de 
I virtuoso del teclado, Igna-
cio Jan Paderewisky, nonubre llevado 
ya a los m á s apartados confines del 
orbe pnr los eeus de los nocturnos v 
niinueto.s, dulces, s o ñ a d o ] e s y senci 
líos, creados por la i n sp i r ac ión del 
artilsta insuperable. 
Paderewsky, el efína i n jejo de la 
ñación peauicltaida por la tcn^iestad 
de la Gran Guerra, el Geni i a quien 
VOIVVK') los ojos la ex op r imida Polo-
n i a cómo al ardi l la al despertar de su 
s u e ñ o de esclava, e s t á agobiado por 
el peso de una desgracia que .so cier-
ne sobre su hogar y que nadie puede 
- llhnois ^ . 
en veja para prevenir .¿^ i 
dos que de la calle pudir-^..,. • 
mentar los ya insensibles • 
agonizante. El secretario í 
conde.de Paderewsky y 
del maestro en su gira artística 
daba vagar a su angustiado M 
camíbiiar almohadas, liinTftja 
lar 
tos, pasar el teprnómetrív, la 
el pomo do sales, a lni r | ^ 
y dar aire al pobrecillo, qUe p j5 
desouiido cualquiera cogiera un . i 
que de indiges t ión mientias iba 
faioiJna. feliz en su gira por Dakol 
lo que la hizo volar a Chicago eii bu! 
ca de .un mjédico de la reputaéiéM 
doctor Tagne. 
Y él doctor Tague no trabajaba 
ue, médico je- lo: lo a s i s t í a n dos ayudantes dé i 
Üllc, de Chi- 7 varias_ enfermeras, sin contar, | 
m. 







Pero como e 
t.o—corren vic 
dospertando a 
le Sobaquil lo», tan 
lentadores y tan amen )s 
trabados, gianimos impa-
a resu ara F r a scue lo» ! 
i es Impo.siible, yo vo-
tos suaves—por que 
Belmo nte—fia a fie i ó n , 
\ ¡ d a moderno, 
t u ra v deleite. 
le ha glorificado y enriquecidoi 
dicen—nuestra ba.ndeia, y , claro, 
h o r r é del l ibro de los vivos... 
Pero—oiigo que míe p r é g u n t a al-
guien—y *»so, ¿a q u é viene?, ¿qué re-
lación hay con «¡Si resucitara Fras-
cuelo!»? 
.Le d i ré a us té , s eñor ; recordaba l a 
a n é c d o t a trente "a un a r t í cu lo de Ma-
r iano de Cavia, publicado en un to-
mo que l l aman «Notas de Sobaqui l lo» 
y que se t i tu la «La escuela do tauro-
maquia y el toreo m o d e r n o » y, dec ía puede y debe hacerlo—se le diga: 
del t í tu lo de, la en rn ¡que ja , pensan- —¡Al toro, nene; que la fiesta na-
do en lo que contenté a un viejo afi- oional agoniza...! 
cionado que me instaba a i r a los Y a los Chiicuiolos qiie sufrimos: 
toro> .. — ( A l corral!, que sois m á s que ma-
—¡Si resucitara Frascuelo! los, que sois m á s que peores...! 
'••¿Fs decir que si volviera el valor a Y la fiesta m á s e spaño la resurgirá, . 
laAplaza.. . Lo dice don Mariano en las ((Notas foriü humana. 
Pisto es cuanto debo aclarar y. de de Sobaquil lo». ¡Y como es profeta...! ü l t i inamer i t i 
lo oAro, del tomo «Notas de Sobaoul-
llo», decir que su llegada, en estos F E R N A N D O MORA 
S i m u l t á n e a m e n t e , la Prensa , ., 
aanericana da cuenta de que Mr . C. . ^ \H\CL01 Í • * a 
F-vmei Lmkins ha invenfadí. . a su vez, fe d d ^ ^ P 1 a l Macki l l ic , do Chi-
m aparato para provectar as peaícu- *ago, se dir ige a los representantes so o x t i a ñ o con qu al 
las c inejnatoírráf icas a diMancia ñ o r de las asociaciones de la Prensa, a nano se apelo al Uamaa a Tolm 
S i o el'e S í f a Con a m ^ l o -í los reporters y fo tógrafos que lo ase- per cocinero que fue do Teodoro B 
1 a,ITe&J0 ^ SU pro dian y lee desconsolado el ú l t i m o lio- sevelt y lo ha sido do MaTy Gnp 
l e t í n r ' e l pequeño enfermo va debü i - Para a !'dXm' (]o su magia 
t ándoso por momentos: el temido fin «t'era estimular las energías délo 
se acerca; solo un mi lagro pudiera ganlsmo del llorado Páttg. 
la vida. . . Pero todo en vano. Ping ha \mÁ 
es que el doctor Tagne crea to, a pesar de tanta solicitud, ni un 
ep. millagros, sino que no tiene fe mhraja do la cual alcanza para 
his tor ia científica, o sea la v i - tampoco en el poder de la ciencia p a- hi jos de los no'privUegiiados. Yes 
acontecimientos que se estlén r a re tpr^r la v ida que so extingue a Ping, aun cuando llorado como 
hi jo por los esnesos PrK'oivv-t^v, 
Icos pu- pasaba de ser un nerr.illo nlrozmen 
os datos feo, con esa fealdad ridicula d? 
reprodu- raza pequinesa, inútiil y ocioso ru i f l 
s en el recuerdo y, to- desarrollando aun en lugares lejanos, ojos vistas, 
locordar, libros como el j a i ra lo cual b a s t a r á con agregar un Miene as tanto, los por iú 
si neo- dispositivo al aparato receptor de q u j bllcau los todav ía muy esca 
uno disponga. biográificos del eiifermlto y 
La importancia de estos inventos es con su fo tograf ía cuando en brazos un p r ínc ipe , y . c o m o ocioso e 
inijn.iiderahle y su ap l icac ión propor- de la s eñora de Paderewsky, con na- merecedor a que la Prensa -
c i u u a r á innumerables ventajas a la tura] inconciencia pasaba los d í a s su retrato, como 
(•(ano un factor do cul- entre juegos y molicies, p r í n c i p e s 
ios de tantos oln 
favoritos: del Azar. 
» * * 
La H i s t o i i a encuentra on el cine-
m a t ó g r a f o su mejor y m á s eficaz d i -
vu lgac ión . Hoy, cuando el tiempo apc' 
ñ a s alcanza a la gente para t raba jar 
y divertirse, el c i n e m a t ó g r a f o s ú p l a n -
lo muchas veces al l ibro y lleva al 
en Míe unir uto de' las mult i tudes los 
g ' a n d!s aéontec un le ntos 
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D e l M u n i c i p i o . 
Una reunión muy ¡mportante 
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L a J u n t a p a t r i ó t i c a . 
Se acuerda invitar a Primo de Rive-
ra para que vsnga a Santander. 
Ayer-'se r e u n i ó en la Alca ld ía la Gran Cruz del! Mér i to M i l i t a r , acuer-
Junta P a t r i ó t i c a M o n t a ñ e s a , bajo la da, fin ejecución dé dicha Real dis-
ptosldencia detl alcalde, s eño r Cospe- posic ión, designar por unaninndad a 
da!, y asistiendo los s e ñ o r e s don Se- don Celiedouio Alonso Maza, por Jos 
•veniano Gómez, don Alfredo P i r i s , montañ ieses en Cuba; a don F r u n c í s -
don R a m ó n P é r e z Requeijo, don co Gayón y Cos, por los m o u t a ñ « s e s 
Francisco Mirones, don J e sús Mata, en Méjico, y a don Manuel Soler Gon-
don Manuel Soler y don Sixto Payno. zález, por la Junta P a t r i ó t i c a . 
Se d i ó lectura a una Real orden del J i l s e ñ o r Soler, quo se encuentra 
mi-nisterio de la Guerra, en la que se presente, dice que agradeciendo mu-
par t ic ipa que, s in dejar de reconocer cho la a t enc ión de sus c o m p a ñ e r o s , 
. . la impor tancia de l a m e r l t í s i m a la- cree a cualquiera de los señores de 
bor llevada a cabo por la Junta Pa- la- Junta merecedor de esta dfótm-
En la tarde de ayer se celebró una le concedió , s a l d r á hoy en direccii 
trayee- importante r e u n i ó n en el Ayunta- a su finca de Saliamañca, en la <$ 
luiento, a la que asistieron las Comi- c o r m a n e c e r á mes y medio o dos m 
lemos hablado a n ú e s - SÍ'OIICS ^ Hacienda y Teléfonos, el ses, descansando, para volver a 
tros lectores de la magn í f i ca recons- alcalldo acioidcntal señor- Voga, Lame- sesionarse de l a Alcaldía, antes 
tü i ic ion h is té r ica que significa el film r a y el ingeniero de una importanto que llegue a nuestra capital la Re 
«En el Pa'acio del Roy», ciíyo argu- Casa extranjera que explota varias íamiuia . 
mea;:) se desarrolla on la época de redes toilefónicas en E s p a ñ a . Comipletaimnte Infundad 
F e ü p p 11"; hoy queremos roforirnos &] Según parece, este ingen íb ro ha CÍMTIO todos los años, y sin saw 
film histcirico que ha eBapezado a ser ofrecido hacerse cargo de l a explota- <3ué g a n a r á n con ello quienes le pr 
V -yeetad.-- en los o lnema tóg ra fos de ción de la Red do Teléfonos santan- palan, ha corrido éste por la poW, 
P a r í s , con el t í tu lo de «La Vida Amo- dañina , por los cuatro a ñ o s y medio ción el absurdo rumor de que Sus M 
rosa, de Lndy MamUton». ( de la conces ión que tiene el Avun- jestades y Altezas Reales no setíj 
Los episodio r o m á n t i c o s lie la v ida 1 amiento, ofreciendo colocar los apa- nuestros huéspedes augustos, sin ao 
de Lad - K a m i l í o n han dado margen ratos que hay solicitados y efectuar C ' 1 T pa ra ello argumento alguno, 
a la producción de un film de los l ia- cuantas reparaciones son precisas. 'El rumor circuí! a do es infunaM 
miados de gran espectáculo , en el cual M a ñ a n a ampliaremos datos de t an eompletamentc. E l señor Cospedal 
se reprcducp toda una época. interesante r e u n i ó n . hecho las naturales gestiones en es 
La figu-a de! a lmirante Nolson tie- Para la sesión de hoy. asunto de capital- interés, y m 
nc giran i m i C í t a n c i a en la pelícuila Hov, a Ifls cinco de la tarde cele- asegurarse que los Soberanos y si 
citada, p r r r a zón de jms relaciones hraréí sea lón la Comis ión perma- hiijos v e n d r á n como siempre es 
pan tu.lla apa 'nen to , con arreglo a la siguiente or- f-ño a su palacio do la-•Magda cm 




UL peroin/i y en la 
cn i í -Utnvt i ido las y que es casi seguro que Su, Majes!j 
^evueMa de Ñ a p ó l e s y l a Acta de ]a ses ión anterior. Ja Reina, eil Principe y los inífj 
I r a f a l g a r en l a que ha- Destinar una persona para que re- tos, lo hagan CGU antelación a 
iNeison y Jos a lmi - presenta a l Ayuntamiiento en la Jun- cha do! pasado a ñ o 
t r l ó t i c a y e! dos in te rés y. amor cron, insisíiiomhr en cuanto dijo ¿U 
É jé r c l t o de unestros coimpatrlotas de ser propnoslo poi ej sefior alcalde en 
A m é r i c a , se considera numerosa la riomine de la ciudad, de que se QQU-
p r o p i í o s t a do recompensas que se ha- S 'deia la satisfecho con haber enm-
ce, «pues s i bien es cierto que siendo I),iir,') deber que se impuso, no obs 
muchos los que con su pa t r i ó t i co pro- tantc 1,88 amarguras y sinsabores: que 
ceder- se han hecho acreedores a re- se rcc<,í?<?" estos cargos. 
reunidos hacen 
a obl igación on 
atar 
conocim/ento, miuchas debieran ser 
las distinciones honor í f icas que ha-
b r í a n de concederse, resulta t a m b i é n , 
•que para dar m á s Impor tancia a la 
concesiión de esta clase de recompen-
sas, que de prodigarse d i s m i n u i i í a 
su valor y estima, deben reducirse a 
l o estrictamente Indispensable, para j a í rnMslc ión '^de 
demostrar de a l g ú n modo el agrade- .io-i-,rV;,h^ -n 
cimiento do Ejercito a nuestros h-or- oxcelent í s imo señor , ¡TS d. n d i 
manos resaoentes en lejanas t ierras, Directorio Mi l i t a r , don Miguel Pr imo 
premiando en unos pocos, los mas ca- d,e Rh,M,ai f.,t,|!(,i,nill(!l, n n ^ f i e í ™ ! 
rac temados , lo que b ie ierpú muchos; s i m p a " 
d i r i j o a V. E. para y a este fin me 
ecogen en 
Tocios los señores 
ver a l s eño r Soler 
que se encuentra de aceptar y a 
los acuerdos de la Junta y m á s 
do és tos revisten el ca rác t e i de 
n imidad con que ha sido toma 
de su des ignac ión . 




lo ¡OS p •que invi te a la Junta antes citada a 
que proponga solamente a uno de los 
" e a ñ o i l e s residentes on Méjico y a viente 'patriotismo. ' 
.otro de los de Cuba, as í corno tarm 
bién a un vocal de la repetida Junta, 
pa 'a la recompensa mora l y h o n o r í -
fica a que todos se hácierón acreedo-
res D 
La Junta, de spués de deliberar vanios . 
•amplinmente sobre los extremos do broa di 
la pieinserta Real orden y de reco-
uocer los nieroclmientos personales 
de todos los señores anlerlormenie 
designiados para l a conces ión de la 
una 
r a Amér ica , 
)s montañcse.i 








an terrenos para, edificar 
íets, con destino a los miem-
a Asociiae-ii'in de la Prensa. 
lon-'-s y detalles a la Secre-
pago será al contado. 
El aecretarlo, Eezequiel Cuevas, 
escenas, l u 
b a t a l l i de 
l iaron la muerte 
ra ni es españoles 
•Esta obra es intorpsfinto e 
cial , mereciendo muy bien lo 
que le dedican los cr í t icos cinomato-
gráfiebs. Sabemos qué fué proyectada 
eí} los c inematégTa íos de E s p a ñ a con 
el rnejor éxito. 
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Un experimento científico. 
Hacen explotar 10.000 
kilos de trilita. 
M A D R I D , 15.—Jm un lugar próxi-
mo a Cleiiniot-Ferrand (Francia) se 
ha provocado la explosión de una can» 
t idad enorme de t r i l i t a (10.000 kiiogra* 
mos). A las siete y ined¡a se rea l izó 
el experimento, y la sacudida del te-
rreno, as í como o! estampido do la 
explosión, h a b r á n sido registrados 
por mu l t i t ud de observadores en una 
zona m u y extensa. Las estaciones sis-
mológ'ieas y Jos observa,torios meteo* 
Irológlcos r o a l l z a r á n con t a l motivo 
estudios interesan tes. 
•La Oficina Gentrall Meteorológica , 
como las do todos los pa í ses europeos, 
l a n z a r á un globo sonda para l a ex-
udorac ión de las capas a tmos fé r i cas 
o'evadas, y p r a c t i c a r á otros estudios 
relacionados con el experimentado on 
cuesljivSn. 
IEI 23 y el 25 de e'-de mes se h a r á n 
r-^alla r otras ca ni iilades iguales '.dé 






Tam.bién se ha rumoreado que 
alcalde s eño r Cospedal, no yol™ 
a colocarse al frente do! Mmucg-
PubMcamente, y por expresa m 
fes tac ión del alcalde, podeintó 
Conflicto resuelto 
Pol ic ía . 
Anior izar a los. señores Ga,la, He-
V ' ^ í f ^ y Dig{,u' para insta- ¿ e d t í r X e^ecTe circulada. 
^ iaaures . - ^^vvvvvvvvvvvvvvvvvv^v^^ 
imervencaon de la Vicar ia general 
del Obispado en las exhumaciones y 
traslacilones de c a d á v e r e s . 
Dictamien sometiendo a la p 'e rmá-
mente l a conveniencia de proponer a l 
Ayuntamiento Pleno que saque a su-
basta, ajustado a las bases que a Ja 
mayor brevedad posible r e d a c t a r á el 
señor ingohieio miumcipal, el se rv í - S e g ú n ya expusimos a su-
cio de transporto de carnes desde el tiempo, las lancblllas de pesca m \ 
matadero munic ipa l a los mercados fado amarradas por no aceptarJj 
Bien estará quÉ 
perdure. 
debi< 
y puestos públ icos , a d j u d i c á n d o s e a duefífos 'determinadas ipropi>slC 
don Antonio Alonso l ias ta tanto^se a<L ^ gremio de percadores. 
L a cues t ión se 
ioiM 
V por u n 
• r . tó 
ha discutido 
idías con g ran tiento por ¡nulas accf 
judique la referida subas! 
tiempc; que en todo caso seria menor 
de un a ño. el .servicio aludido bajo < conviniendo Tos patronos en 
% n e v ? mf'; n,? í -S, f ^ T t f <ier a las pretensiones d e l ^ g Nuevo infoune de los le rados • res- a} A ¡ ¡ / ^ A(i] corrienie, »1 
poeto a las r c s p o n s a b i l i ü a d o s en 
pudiera i n c u r r i r el Ayuntamiiento de 
no entablar recurso contra la provi-
dencia gubernativa qire revocó el 
acuerdo autorizando al señor Meso-
nes para inslalar una marquesina. 
El señor Cospedal a Salamanca. 
^ Ihaslta el du'a 
q * p n t ó b a . 
•Si en esa focha, los nu 
En la tarde, de ayer hizo entrega de d a r í a como antes, pero sa, P0.,.,,,-, 
A!eííi1diía l e í :seíVor Cospedal, a l ' p r i - t ra r io . a pesar de ese 
m i p con & 
gremio se convencieran 4. • a lo. 
medida ocasionaban perjWs sll im 
propietarios de las larichiJias. ^ 
pos ic ión h a b r á terminado, fr e] c0ll 
^ner teniente alcalde don Rafael de insistieran on seguir C"T.'ujadd 
la Vega L a m e r á , previa ver i f icación por 100 que ahora han ^ mvüffl®" 
J-atronos a m a r r a r í a n á e « ^ ¿ ^ í aej arqueo. 
Don Nica-lio de Cospedál , 'haciendo "feus embarcaciones, ' • o n i g í f ^ ^ i á 
uso de la licencia que hace d í a s oe perjuicio na tura l a la clase w 
